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A mild Whig paper, tbo New Oi|eua
Sun, comments a# follows on the coodi-
imnor the Great Atailable >nJ llieTeiie- 
lion# of hi# moJeilTbinking Committee: 
<-Oiir obanrvaiion of tbo polilicai world
,O.Mu-r«IJi _
Fohslutt D.Mrt,l
cortlau,*; The S»e^| 8insir of t":..! 
llci.r)'a Cniea.cnincic • m. the Bihlc-t Knrtv- 
|eor*.'ia of Rrlieiuo, Kaowir.lers Dud.'. It- 
jlB.lraliunofScaiiiMiri-rJenk't C.nipaoi..ii v» 
1hr»il,l.;IW.ie,- Nm,. m> the G. '................. ..Rarnm-
Svola.; Ju}., Barn 





_.l l. , R 
Walrri Samuel 1 
}. P. DOWM.SG.i'. Al
LIST OF LETTERS,
>n|r noIbcG.iPpeU'Ar, 





A NEAT and con.enieBl Uwrllina HoBar. 
A. ba.iiiRalHiiitSl aerrauf ground attach-
ntinineinlhe P...I 0Sicr,al Cartiiln, Ky. Prrahyl.iiun cbuich, o> Waahinglon, Ky.— 
:b« Slat tiarcb, lUlO, which if not taken O^Fur furthrr particultra and Icrtna ap* 
in iLrea uiontba, will b« acBl to the Gen.-' ply at tbia uHice.
>0 Mainalcret.nrnrthi 
. i e y-
Alex P Bradeliaw 
II Iton Brady 
J-lin Brrc#
D C Caldwell. Sr 







Hugh J McClin ock 
Thus Mitchell, Esq 
Joi Parke#
Arthur L Parke# 
Wm Pi|ier 
John F Pipor 
John Roger# 
eol Uwi* C Roberta 
Jc.lm Riihcria
Andrew Coucliman J Rnviuonds, E#<| 





Pnnci# Groi n-S 
Knoeh Goodwin 
Gore
John Ra n 
G W Kudde I, Eaq 
Rubt Shinituu 
Mr# Sarah Scu# 
ilenrv Smith—8 
Dr O H Stout 
E 11 Sander#
B Smith








James ll.millon or . .
A West Mathias Vaokirfc
Zildma Harrison Tim# Wilson 
Renlien Hawea Dane Warren 
faptJohu Harri# Cna# Wehb 
Col Wm Hamilton Julia FW<»d 
Jeno Holladar Hapdrn R Young 
JOEL HOWARD, t. M.
Itn ikr Prttidtn! of the United Statee. 
VN pt,ra.nnn. of law, I, .V.4A71V 
1 aI'AEA; Pr,^«<d.iii uf ihc Uoired I 
of Amrtica, il» hKCohy drclaro and 
known, that piiMic aalf-a wdl be held 
nncnlinn'd Und OfRc. a in the 8o
JtCBWO»*.4Ja.
„ Fed.
onliau to tbo ararico of the poopit are 
incoosAtent nod disgusting. TImyshaw 
qowairong theconSdonce ortho Federal 
loa-’ersi# inwhatthnytemi 
of'ho po..p1« - -
admiiilstraiiot
. im oHoutimcs gull­
ible absui
___ _______  in rola'i
....... .... ....... im. seem*, to oa, ofall poUii-
1.4-1 alwurdiiics, lire moat gross and iral|» 
Ml- over witneued M. thia couittry. Wu 
s|wnk feelingly in reliti»u to the mitler, 
UciniM wo acktinvi'ledgod n-irsi-lres to 
he opiion. d to Vsii U iron, and resolved to 
cnniriliute ih: aki of oui 
r hi# opponent 
fricndsolGun. Hnmaon are 
icnniiiod.nsiii aj.ma 
l<> Ik>, to make jiidie 
gondiHiM’ sake let them lake ilm re«piiii- 
ailirlity upon their onn broad simiililera, 
and save tim ol I man the coiitctnjit which 
somo uf their openii-ms secmcalcuUicd 
If tu> is to be load'd will.
Fibib tba >.0B
FiCDKRALISM AND BANKS. 
The never-ending apneab oftlie P< 
• tbn 1
t I  t
...
_ __ .-rioualy de-j
saiirc# thuysoem hanked and 
»f tiic.% .«.lves.
GovcmmKniv 
■ganes .nd proSigaev of Fad- 
afallsl»h.ive been nim'wt untwrallolod.— 
They have fatieood Ilicirpet#, waited tl-e 
tniWick moiioy. exerted the puhllc credit 
tld mart reeklcu manner, an-} manifes- 
dn determination l> expend iliiriy or 
forty milli-.na, lo keep llwnie«U-es iu |«w- 
•IT. They luir-dr incdllMTreaa'irv, vio­
lated the p'lM c f.iih.aml p^ir .ted Stale 
dit: jetthoT heve ihu bhtdHiood li. 
irphtn r,f ii-tioonl ca*ondi?.iree'for 
voicdi in Congress.
padeoify chuge lliitpurii 
conduct to the policy of
Leek to profit by his popular 





It long since, an Association in 
Oswego. N. V.. addressed# letter t-Gen 
Hunison.roqucsiinc to know his op'ornp 
upon some public qiicalious „f viinl Im- 
porutine. This letter was answered 
ilcmen of Cinclnuati, who in­
form
■TAAictB'oed lii>C-jui>.r. I’ln arul ®h*et 
■M loin Wnre Mun,ir<,«ii.rv. lo II,e W.ro- 
.wwfotuw'lyoccupwl by Kickivn,
.n Market iir.e', f.nir d.>.w. hrlow hi. olil .. 
lan.l, wlicre hr will contiiiui- tn kv«p a Urce 1 by fiiur ge
Wu„„fe« but quality. which | jp express leicne, that the
there. Hi. I.uix nu.l well ttinl etpevu-nce it.
■u.iiieM. lotvibvr with ■ nui.lwi of riperi* 
cnool wurkiwrninhicvaBluv, will enable hi* 
to elacute all onlm with iw.lawM and .Ic
pitloh. nnC he plwtsM b■■l•vlr thni hi. work 
ihi,llM(lwesevlle,l ia qaalilv of umltrial, 
iii»hi|i ur rlwnplu^ Pnrehaw ri ute 
.... Iu cjill amt rxaaiiar fur ihem.BltM. 
ipwvod PremiuB, Cuuking
After peimlliins tfeeir own avarices and 
ujiidlty to produce inch disisimus reiul 
re find Iho Federalisu e-mplainiog 
hard timet, and iovnking tho people -
cliange the .Adcmi-iiraiinii, iii order to i”'’^'‘’^'°'t’b-iDceuf leme great ruling 
wider eenpo sad additional |iowcr in ph-, regard ess of j«ts-nal coua»i 
mi.iufjciurem t,rpa,>er money. By j‘l“‘‘“«» «........ ' ‘ •
ir fcauiro of this vptt
Iia i
unrt Wo ■I Rinvec Fancy, Cciii 
if all sixes, kept cnn>'
snve*. Cial 
>n an-l Coni
■0 ssrerpTn osDn>snrt on wasarsea. 
BfUai-ncrf iy ttc CVr, Chunril »/ttc CGy ./ 
.Waysiiftc. Thai fruai and altvl ih« Isl day of 
JV.y ■ii-li, each aad every .Irani boat, ahicli 
may land ur aBchor in float and within lOO 
fee' uf any public landing bvlonging to, or 
which may b.rcaftvr b.cua' lb« pruportv of 
ibasaid city-, shall pay lo the ntv for whar­
fage, ih. InllawiBgsuin of moaay m the
fuliowiatf lo wit; Each and ev.iy t'.____
boat unib-rSOO tuns bunbre. which mar land 
oranehurasa forraaid, shall pay ilic iueoof 
<3,00 foMbrfitatU hoars or ant psnthvrcof 
afierlanding or ■nchoring as tfuiraaid, and 
furthrr aarn of g 1,80 cents for ant auSsc- 
Bvni 94 bnuta, or any part ihrreu'rdntins 
itlhrlyD<iii<i;:andracti 
of IWO loB, bunhan 
Ibe0rai34beuraor ....
..............................................lof f4 00 and forrac.'i
.sbwqB.nl M haute, or aot part thrrtof, tim 
sum of gyvU(l,a,id all fulmar law. eundicliag 
with oidiiiaii-'t^srr hrrebv .opr.’.sd.
Rlcirui ULI.INS. fVrrt. City Coined.
. .MsxxLisn, evit Ckrt.
stale that the General .*w>ll make no 
•her deebrait'-n of his cpinions fur the 
public eve, white occupying hi# present 
:ii«i.” and invite the impreasiou iha 
t will perform that 
the least singular
droll tlocumCDi. that the f'
In the Association, "If the pnl-cy oiiser-
vod by the Comniillce, shouhl not mi*el . _. . . . , .
with your approbation, von will a tribute i'* <»:''y liecatiio they are lilmrir.g l-ie«tab-
. ---------------aiHtilithlheaiipr.macTt.rtiicorjWfaied wealth.
10 i Who dues not perceive that they would 
make tin: 'lotcnni,' nis (.State and 
the Bi
upwarJ.,^hall pav 
pan thereof, the a
The- 
10 fur
riraded I il.y, de- 
- -• J-*.’’, “bd 
. sn f aow iin- 




«S |«ii.j.r. bi. o.'.ii« I,.. oinSi 
THEVOLSGDEUOCRSTS.
tired, or are retiring from iIm mot* m-
live and stirring xcenc# of the bMflafielir.
aud have loft to the sleing acoeisliou 
and Iho rahWlo aged the qAnmduty uf
edioiliem. To young men jut^uriee
u]K»n Uio iJieairc of life, artd fifetf with 
XU ambit,on to maintain, in nalmp^ 
buauiy and siuiplicilr. the likertiei wlticb 
their failicrs hare aeiitcved sud defcinled, 
muatiherepublicanstid patriot ImAfarn- 
" " of the fMihlic safety, hapttvi
, xcaloiis and ent
coldnca.
su:s ul rnaiuier age. Tiiey losk With a 
in|;le •iiddisioteret od>yc to illegalof
tv loilsMlIaber
n osriftedfaj
who hitodona ihismitchicf nsk formrr 
power—more ehsrioreil privileges'—claii 
the coiifidenrc of the people, and si 
Blriviiio to got ir.inoflice, In form an 
cesitious union of Baek aid 8t>
, , Ifay <be As
stratagem and iresclieries, whichft udb';
Srof a riper age ami ckiily exporien.-o; and' 
they treeterroaJv. w itJi bone sod imn- 
„ ele.snd sinue, to carry ou's vigorous, 
Tii'ir.P^"'^^^"^ and persevering warfare iade-
-------- --------- ------- --------- d ins-jf>";®«onibcrsl and pure principles.
:a of incorporttiona with the io-! young, leo, sm, generally demo- 
sod powerafthe Gener-l Gor- «'*'«•, eppreciaie fully tables- 
el ilwv afliici to beuppo-!*'"^*"** r-ecB 
urn by which the influence ';;«best_ eci 
tfiiut Coveminonl would(fwiied ‘o hie, it
fl'tenci 
einineiit
aed to any nioas e
and pslmaage Iirth.,, -v—
I be increstted. Ifstncero io ti-eir avowel IwppiUMt 
wish Iu dhninish E.t"Citiive patrunige,
) OURSELVES 
IMMEDIATE ADVISERS th i 
GEN. H.4RinSON!« Tim letter i« t
, in senile an-l grammer, but it. sub<lance 
alone is sufliciunt to cstahrish the cmi- 
ion that it is the most ludicrous speci­
men of political mxtiasuvcring erer iFs- 
plnycd befvr the eyes of the .Amcricin
“What are the infvrer.ees Otiriv and 
hnne«tlrdvdiici1i]o finm ib>s Ieti''if Whv. 
the confidential fricndsofGen. Har-
it.) gul.3r.iviei]t to  
piirp.iiio they do a1
man in keeping, lent be say or do some- 
tiling culeiiDted In injure bis own csiise.
It wears iho appraranco of s frank a-l- , 
mia.ioB, iliat every thing h's op)>o-|C*T^t®‘ions 
have ....................................... •'
inksT For 
Ihcv can to enf ebi 
I. Th y dare Con- 
gri'ss to exact cosh-in payment of duties, 
or to refuse lo entiu.i the pulilic money 
to the cutlnJv of incorpotalhms; they 
dare State Legislwnies m ei-furre their 
own •taiuies; dare them to requite the 
obligatioDs of cocitracie to beolirnrTU'ii 
daiu them to reterto ibr right of amen­






i!“-in its VilerslioD of religious, 
Ubev
Urgert 
I proteciiun as: 
tlie puruitof
•s, and they dare them to ask.
____ is^-
givea lo all to follow their esD- 
ihuut inotcitatiua, and eat tin: 
tabor in poaoe. Open- 
lus and setiv--, the aid >lt 
the y-uing is UiL surest guarantco u> Iho 
rigluuousnets, prosperity and success sri 
any cause. Tu them ia ilw lepuUican 
parly greatly indebted for its former Tie- 
lories—to iliem must it still look for its 
future and Usiing iriumplis. Wc call up-' 
on tile young men to bo up and doiug, a 
' warm and siiioiated contcai will soon de­
mand all their coorgies. Yit« em’tay W.




...............- of b=s ioibcrility is, , . .
and that the proofs must be conceal- ‘ <*'» Legra|„u,e . mnuber
go mucli fanber *iili"ui vn-i'-' 





...................................................... lie Ixa,]., within Ibr g-n.ially, are ieGrinr




M—.lohn Ih-ghcs John 8,.ir Martin A Sawins
ra.M-nvIl' iidcnuD Dyer Sherwood 
ini I n-ighcs “• ••





John n Siii)|ison 
J U Smith 
11 U SauiidcTS 
ShurilTofMasiiBCO.
'"’'^Mra El xiheils Hill Thomas Senicny 
I. William Smithl.arkin liiiiilcy 
Fnocy HuiunuL .............
•^I’EiiKsf>iV.i:i;.‘zrBk;;.:;Y. J,"”Ja^s"HiUB iJl^ph^DSitii-a
«ii-C of roMc Plhi.-v.weiiscaBFiMnlsilHilla Higgins RW Thomi»on 
Knmneh weakaew. or| Rli*a Higgins Sami Tinsley
c. Ho)l J,«se Turner











ft I R ” Henderson Miw FWood
F..#; Aeue; 'I’ltos Hnmphrers-S RoblWillson 
li~0'ine., wheitirr Georen H.<mmer-8 Havilar.d Wight 
eh._au.Hii,l,|ui«..i: ji_||„r^j.j,U,on Jacob Williams 
'.Milos Jnnos James Willsoa
|| Abraham Jiihtumn Dane











ReMieii!| la the Peal efiea si Maystkk, Ky- 
wktek if not uk«n aui iu iht«« iBonihs wiU 
bsasBtSBlbaitMtnlFO, at dead leutni
John W Wonver 
Ormshv WilliaiM 
Will P Wo Iford
. ...........- Thoa Waters
iliah Ji1hson-3 Ciii Whim
Snit’i ef V>t box line sad wesf of <&r 
meridian.
. ..Cilonal iownsliip rnu'lrm. ne the nanli 
siileof Rod titer, ol range lwcBly-rii!lil. _





No Jd. Ftoai Silt-1.
^SOU VTRV Merriicnis, and punhaseis 
K^ e , ta l Dfon d, that ibis con-1
for i's mail lost teiidenry 
lbe.!ist,„si inlli.1 
Ihcrechlclies# ofh
I'tirsl expedient, it is certainly absui
■esriun of our hbeniest Lei the craglo df Dmki- 
his place ' swwer.—IVop Budgrt. 
nod-iubt. jp’onomiced tho banks our lajrlfrs— 
r.iorero'nt. is to; sud wo fear he was not far wrong.
Ttmi dcalof laW. | They defy the lygislaiurc, violate laws 
on: but ihojwirii iir.piiuiir, do'jiso iIki riirrenry, and 
ilcly chosen,|c|iargc all the evils rrsultiiig from their 
f to cnufi'in I rnuduct upon tho General Gr.vernmont.
•d respecting I It is the duty of the |>eoplo to decide 
intellect. As ai>n-jwhctiier thi-y will c-miiauo to tolerate
n ihcCbuuktaw baundary, of range
At the Land OOim ol I.ittii: Rote, enm- 
.eneins an JUomfoy, fAcs.'rM day next,
jr the dismwal of the public lands u iiliin the 
imil. of III. undt-lincBliuncd l->wnsbi|.t, vix: 
Acrtto/IAc 4«seK«e,^^^  ̂,/tte./.yi*prw.
TowntUipB four and atten, of range
Enrotiean and Americiiu llstnl’rait
■ inn.-# he fBciid there. fO“The pa, 
ihe public ia latptcttally tolieiicd.
to Isiigirci 
Ucmarbs like the ftiregoing are credi­
table lo a portion of tho Opporirion. If 
the li'aderB of the party belioro thept!^ 
fie can ho scared dy hurras, bought 
with hard
................ .. . . A»or*».1Ac
iBwnships and frnviional townships, via: 
.Vorfk of the beet line, andyrri rf Arfflh prim.
Tlie above Ilonte ia ennaceled with 
ll.<Gibule.a1e Store of the sul-s. rihers at Cin- . , .
einnaii. .ml li.e busiaea. hut.-, and at Cineii.-1 dug-ouls and hm-coop^ it
I polling Hardware House in Cincinhaii. of- 
' lor.is gfcsl faciliiv tor oblainii.i gn.«i« ilirerl 





Townshiponi', "f range niaeieen. 
Tawneiiip ten. of nnye twenty-six.
Fra'cli'ncl township* ten. 'l^rdmng < 
Cherokee houn.larv, of range ihiriy-ln 
Fractiunal lowneliip ten, bordering 
rliemke.i bovmlary.of rang* ihinj-ihi 
At the L.vml nm. c M Fsvi
^fainih. limits orth.undrrinentioaed
. B. RKVNOLDS,
•. nF-SSlSO.V, Jr. 
.Vaysri/e, Feb S9. 1040.
THE TFANF.SSEE HORsE
OSCKOIeet,
tVlLLnervemar.siheent-i.pg »-ason nl ibe 
slnMcallachrd lo Mr. Vln.iv'. tstrrnin Warh- 
I ton. at Sf> the ar.son, «5 single »e 
the Sl^intutanee. Oatetit. waseired ....
I ■ d L-vis'han, darn iiv old FscHo'f I, g. dam im- 
.™.lp<irt .......... ... dam imnorird King Her-
From th. Kentucky Yeemsn. 
'■ANsetisox county, AttrilSSih, IMO.
‘•The p ospecU ofthe ch-mocralic |«riy 
were never l<c‘tcr tn thi. cr-uutrv than at 
to .rill” ffo ™ cral..lin«
: . ., . ' evvrv inch ofground w.ih the fcdvnl.si-S
• evident I,..Irca.ly in d'.»mayi
now loo mitrli; ji,e,e is ti .t one single chiinge against us 
£ilt into such i within ti-owlmlo range uf my ki.oa ledge, 
^ -end I have been nt eonsidorahU- pains to
— ■ Bscciia'n uhi'iherauy chiiigca lir.ve lalcea 
A e.1RDO.N.
Yesterday was the day appointed fut the kin,j „f •„ |„ \f,
execution,It liio fur«.ynid «rm ufihc fri-; , j^por^te esuto. With'n tlic In.l
If........ riem.iig Levmgsion, lart asea-j,,„g„ i heard mntn tlun a
mtii hdiongtns to tho United butcs s.np ,„2„n p„,n.incnl whig# of this county, 
V..ndaUa.sciitvucedroraMiuliingliis..l-L,„j,ncn of character loi% (I cm tiattin 
au-mpiing tr.creaica m'H.ny, and ' ofthem Ifn cei'aev)S'V ib-v
iiiimts sa-embtag*. hr ciilhiig upm ,pi e.cGeii. lUrrivoii. in
FROM JAMACA.
Kr.xosT«!(. (Jam ) 7sb March, ISiO, 
li becomes my duty to acquaint yon. 
for the iiiform.laoQof mr follow couuirt- 
ihrouglioui the Uoiuii,tlMt consider- 
able collectioui arc boing »ide, a 
mii shivery societies eotablisW i 
utand, lociiuble sCaptuiwSWwortu1 n tb« rt lmlf
ihcro io June or July next. 
1'bu incndwry SUmart was iu llm 
United States nln-ui ivo ywiiif ago, mid 
a Biilisb cOicer.lr veiled ibiongb Ho 
lutty and recoired Uie kiudnes ihiI
liem p anic 
oihcrs. whilst ho was nt the same vlnrir' 
Illy dutrilmting imfawtalan tampk 
Uu, aodstiiriiig.iho aUtc ipto culilicir
... ..............- . Since U'ltarsiTiil in ilthi
iil iiid from the United Stales, lie has in. 
lltopulp.i, and St variiHie tilbor pf ccs, 
preferrod ilie luost imfmomt el«r,p«t (■<» 
which ho iiascvcn annexed bu aignatmr) 
agaiaet Ihe '' .....f mmdtrkaUp 
\iltdSlate*, SBdataosiciini 
ory sorioly in that city, a 
tn stnic,
Iho b..:il’s
boats iircseiu to assi-t biiu 
trAen not iHfoj/eiif«/. | j,:
Tiio scalTuld was rigged—the grave dug' 
and coffin ' ' '
, , ilifi UI.H. i-lt-ntrned with llif aUliti 
'“•h ‘ of the Iinrih, and iialesslic fr .nkl;
wiifai  I l . unU rinen io s  town. 
ship.aniJ rniviii-nal lown^hip^ »ixi 
Abrtk of the bale /in*, omf werf <[f thefifA prin. 
ripai nufidian.
Towosbip iwrotr, of rang, iweniy-nia*. 
FraciionBl lownship iwcaiv-oae, it range
ih'ity.
Fraeiional Mwnsbip iweDiy-one, of raago
'''VdwtialiipnmB.i.oB, and twenty, and frac. 
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Township twenty and frseiinaal lowailiip 
■raiy-one, of range ihiriy-lbreo.
FraeilDBal (owaabip iweniywar, of range 
hlnt-rour.
Untls appropriated, hy law. foribo w of 
•hooli^ niiltiaiy. or other perpeaca, will l»o
**7^«stl«s will rack bo kept opra for two 
wooka, (onlcea the Unda at. sooner .llapotedas s". ::si;aKL ”,;S
mltted BBUl aflat Iks cxpiraiiaa af tha two 
anna p-^ gf^
Mwqfto Osa. AmM i
JcAn O Callea 
Jos M Callow 
Ctvraullns Drake,
tta^rsa^rtW.'
bIkivs praclaaaalian, in tv 
aaisaiolkar--''''—' 
Rseelvwafi
ire,l, argtainfrd at ni-igii- 
Raid boras i.’0 harulshigh, 
iBscutar power.—
A. DENSON.
ii> tK-tFtnh.ro eii.lii'C Ou-'i-r 
itko A liy.B, •• ibi, liny. the linn' la Il -.u.M thi-
i>trr<l bv lialiatinii a. wall ns by »nii 
wnt. All iwttnii. in-lebic-l lo the flrato. 
nt«»iwo.i1laii l-allla thrir accoanK hr C, 
or N'lio. 'I he nania oi Ihe Crm will bo n.r<1 
in cl'Hinc llir buslna<t of Ihn enacrrii. The 
Books, Kulc. Ac k-fl I" ihohanilsoft'has B.
CHAR B RYAN,
WineoMiMetbalHHinawat tlwoUttaMl. 
an I srdMra a oanliuanea at Uwl. 
hiihsWaeslsadmltn the Ma firm.
Wsa^ulM^Jf^^'sbltlB^Bsrdm ea
with a Bamau fact, io S drat tsia Wasia
.bit.ip.l.a.k/ba.laf tkt kind Dot
ahoal lEa lissaf a qnan.r oTa dallar-ea 
nibcroiark. rscollsc^ Tho aWd korw is 
hr.ttuiad.. and la qiiia'a tatamk taruvd 
hons. I will gias ihs abovo rswird far ih*
1,11 irerfcci. At iho »Itcill |tci 
r- lluw
very p«l»»^
’ fl-ig signal fur cscvuiion was inn 
f»re-ri>.val niiiM boad of the fiig.ilv,
pun fired, tbo crews uf sd the snijts 
..lusiered on deck, aud n general otdor 
fr-m the Cuitim di.tn, iclaiiiiu lum -lillg IU
mnlincluiU ipociavle. soon l« lake place 
read I" them. They were porudticJ li» 
clusior iqHm itie furecsstl* and booms, to 
1x1 able the hcilvr to wiincrs the vxccu- 
linn. The m >n dressed in white, having 
uu liiu white cop. was ohsi-rrud, led out. 
ihoscaffidd, rope adjust,d, sndUioJ
•owed
nnt vote for him. Some «»f ihvm s.iy ih'-y 
will nni vote fur Mr. Van B>ir--n. We 
nnniher class ofwh'gs lliit sty. 
tlisy clonot Mlevft the Gum-ial >o bo an 
abolition's', but he is coiitiina their sup- 
l«rl, and they rather applaud ihan ccu- 
snrcibisconrscnftiiinct. Wo Iwvo an- 
oiherchss, sitsnge to tell, who openly 
dcclam Gen ffirrison lo be an aDiliiion- 
aiidroltlief arc his vrarmosl suppor- 
ihey siv ilmv would rather iiipprtri
abniitinnlsi
iipnn ll 
cliifdaii. „ prayer book,
to ease the pt-r fellow off hindsoinely 
Intnilie other World. The rhaplain hav­
ing flnistied. the marine officer was seen 
adfinee and read wlist was aujipused 
.. I death wimni, but was soon known
by signal fnio ibe frigate to be his
by tltoPresiden'. assigning f.-r ti il 
goon reason that Levingtl><nVo3ene-' 
eulv one UHiance of unbridDd pimion, 
,sod hiepsiaialMaeBt did not seem neeesa- 
rytbribo prueorvationoflhedteciiiliaa of 
the squadron. Its it appeared from tin* eri- 
denre that lie ciUeduponiUbuaia*cf««s 
ortho ether iklpc. butcaOed'ia eain.
tbe yellow flog was then haaled daws. 
aBdihepoiTixaaaceeartiM morning end­
ed. Tito man was Iretnenduasljrriahlon-
ed. as von way rnaddy imorua, •»< was 
in fs.'i so con^li K paialysml tbit libi 
pardna esusid no mure emuiion. or per- 
ceplib e change in his dmucanor. tl«e th
reading ufhtasbtilerce. which w-s imno
aialv liwasS'HteBwm'msaftrrbsws* 
led Ulow b*««fo he couhispwli. of meu 
Wkko a MMte with Ilia l-iMwei and hia fiisi 
mwfcw was to seize iba IwUot awl ^ Bg
lers.- t ; 
the hotic
0 the pres 
irbo put <I
if whips are vorr damormis in inpportiits 
' Lctrhcr. Now sir. with'n half a mile 
residence. I can lay my finger on 
" ’ *■ In detno-
VatiBurcn: they say lint they p'ainly 
nl dvmncratic partv can ne- 
1 lhri>
bidishc.l}inuru than fi
geoM ft- m lu-s isliiid, and sold them ia 
the Uiii ed Stit-'^uBd further, liiiil we 
ovi-n sold white petsons—and io proofof 
which liu np|> uled lo BB in/amaae elanf 
derrrer of the Aitariewa dtaeaSer, (Y 
raission .r.)Ay(ARMsas «^ Jsgrdteai, u, 
naiteeafiXamaaekutetU, teko tamckedja/, 
e trtuh of theie base oetertianB. 
Ingrulmui hasgpli*kaehDnilBs in his 
abusoortiieUaitadBialcf, tbsl some of 
ilie onii-sluveiy society, ibemsetvea, ase 
llraosi nshiimcd of bis eouducl, althoagk 




Ibe very r^s'ie Co
One "f litem got Utdisehaige in 
last Mend.y by kvaiing Mr. 
unhs sposb of hD owe, sod Gen. 
IlirritoB’s very brilliant enreer; he ears 
Cnrabsmadeh'imseirmil Rr sopevier to 
Gen. iisrfiemi ae a mnitory tdiiefUia. if 
tha aMrmary eonsMta peopio ie this 
way. I wish yen wtmM prevail oa him i« 
visit onresmntr. TV wlrigi of ihu coe» 
ly who Imsrd Mr. Combs speak, km 
ettmo te Ihs eoBetMion tUtths gentle, 
muia liking iw»«ge F»iho "hsBshlnf 
rflhehoaitofKMf>iBkf.’*orifb#is se- 
tuallv in favor o.''Oen HTrrtartn. that be 
is trAirs In piv up inadraoca Sm a seal 
'n tlw (senertl’sraMnel.
Jad|p., Fteneii'sptwpoels In this section 
at! fla’iering.' I liaair a gr^** matt ' 
k.y iltcy cannot suppoit Letah 
'I'bompson-oiiher. at Ihm >imo{ m. 
hulfewmenefeiihef^rly hero lhs4 D 
in any any bvmblo m the in'emsl im
ht^LmI osmam, Md Itay all kBOWlhal
STlZWta. Ihvi, .w»~i mi wuiOTw.
-edge, the J^orion' 
tioleit (sinco^ .'Wvriy 
wo fiMifred.Ve.
. . I poison of: 
r own, and win entry
As Captain S 
tnbilhy-aenailsm-
7i,rj:.”o-^‘wyT.;i
the aoeiety, to which babilM^ lew 
Sidcr him a moat daagemua mae lifii^- 
to ibepowerand safely^ ear daeeM-' 




amCii OP MR. WTATTCR^O.V.
®r Tirr«r.=«i:E.
U At of ReKc^nlallou, AprU
4.M«0»b re(lj u. -Mr. Deli,®., hit 
bill "« Mcnr: i!io frtv--<ii;j ur«leclii>ni,
; ofiiiecoiivc pi-
ItWIKlIO.
I iHrtil it «iy I'”"''- SIf- .
MRfiMot contahjiliB Jim prwsednia* of 
.Uwbu> Utnitl>uiV <^'r«niioH. i«.»4.-Uwr 
«Hth ihr naniMoTlhc Jeh'^les f:oiii tho 
*«r»r4l Statei. h!io oo».iunlp<t Ornoral 
Arr-'t •» I caadidata lur *tlio IVacilciicjr. 
b lookinir r »!''* pwapliJet, Iha itiijairy 
•ojWMiadiii'-lfto mjmlnd, ■
__ n-.-. . • tlieir
ioatV Wft .taro their principItJtf W«,fhi*j.lelr-:ita!.»
tbBjrfe-:<!4;iif»‘-riMUfu» Uie pei.pls."of 
•.rtttii. r ilin rep-t-tnUtiTotof laoticyctl 
«Vpara:i»iM.urm9tA tovn politiciaas ind 
•irvai beawUre-? I knew the
«a«k «o.ild tw au nrdoout nna. »u<J the
parfoiDtiiiC"! Ilfil might call datvii u;ion 
B,v tiojtl tlic vi^iiS'Sioco of iho OppMttion, 
m 1 Kit ;i1i:>at it, and hartt olloctr.I n 
M4»f iur..fintii..n tmiill ilits-pnia'r.
• t of hy-
e
I  a 1 
! il.e op|>oTinntiy
• and tiic tHwiiiry.— 
■n ilnl ll.arodented mt
luap.tifiylifi .ti
|t».liull0f (ho U in: 
Out ll 
ititgoot. If. >1
lof.rJtirinto power r 15 ::. hi order or 
li<o Umrt had givoufitn Idtci 
c««h4 and ho »m.l4:al» tof 
iu Uw Hairishiirg Cnineoiir
VICE PRES!DK.STa?
ThruMi Metcalfe, of Kct.tnckT. Uo 
was a U^prcBLiiiaiivc to Cvngrea iu 
ia$h, and tuird fur Jtihii Q. Ahama.
Elii.!<i M. IIiiiiiiu;>li>ii,of liidi.ilM, law. 
' Ihr John <1. Adams.
(.ivincMon, of New York, a m- 
r, and wu fur Juliii Quiorjri'olcrlt. led lawy(
Jaenb Dm 
uncJ Podi! of 0<iio, lawyer, i !ra]'tt.aiMl nuro ibo 
Outluil.iin fu
, Cincinnati,
DiunSia: 1'bough I am not dwjHjtcd 
>»-.T mueh, or indeed any ihiuit of my- 
.-If, funber tJian >« eoceuarv m rtalii^ 
iraiuwctloni iu whicb rpa'^lietpaled,
it I am DBWilliiij to ronee'al the fach 






anya:aiem.’n! Which ia tml anbaunt;;:
o««d. 1 would Jn nil man in'en'i nul
Deiili.ir »iil I ni;al in uhua-. 
will tiinpljigivo sjch f. - t . .. , 
uiib to iibtaio, nml iu < 
be.clearly ah >wii.wl
•on 1* tin) •‘j«eoplc*a candidate” or not— 
whether ho li the cmJid >te of Uir.50 who 
live is “log caUiui** and dritik “hard ci­
der.*? 1 willaNunme ih-c wlinwfto for 
. John Q. Adams fur the Prc-idcticy. I 
wie!i(o.sli»i - • '
. ------- .l  VE BEEN,
- FEDERAUS'I*. Edoah-d in that 
acljoni, I retain 4i.d cberiah ilie name, at 
descripiiro of tin purest Republicau pa- 
trio's the couniiv lias ev> r pnidured.
JACOBBURNET.
To J. DelaHcl 1. jr.
I w..i.ld ar'd. that Ju.L'c Burnet wn 
inv ofGc.1 Hair.s-an’, chef spokesmen li 
ii4 ciiuroiilion. So vrcl! vroro ilio dele 
;.t:esi laasod widi l.is ajM-rcIi, in wlilc!
iced Martis:.!! a Jclformiiai 
, U<ai,hy a toic of tiiu conven 
eppai i' d III their uroCRcJh>;:s. 
been puUished in p-,mp
•pnHlican




C.T.c:al li.r B was anxious to gel a'. < vrineijdcs, aud the
tc tiiiio of the panic, which 
tip by the oppsiiioa, in coom. 
>|ueiwe ul' the temor-l ef the dopusites 
from the Bilik ofihc U. Stnies.
Derid MnzardofD.Lwanr. ucichnoi. 
liiniclor of a bunk, uiul was .frir jolm
lylaiid, fomicrly 
liras for jobnQAdi 
tub of New iorrey. proprietor 
fa Imlol at a fashionable 




ulm Owen orNotih Carolina, |du-
SECRCTAIUES.
Cliorlei B Fenruee, of Fenuaylieui.i 
l.twver. He tn»tl» a ttrodays* speech hi 
tl« Ugislatiireontiei Bute, iu ISM. 
against the bauk of the r. Suies, e«d 
such was hts decidnl opposiliou to Dial 
iumil'iii-ni niid the IVhig parly, Uial he 
orasre-elfCUid in ISlSorB. Cut 
tUe aiionishmeot of crery bedy, be i 
diaiely tumbled twer into (tie Pedem) 
r>Qlui,aiid tocapilieclimuofbis api«.
incy. ruled fur iho rccbaitoi " ' ' ' I ofibe I
id by bisiuiluaueecaniodlbemeasuie 
:t Iho iioads of lire Democracy. Bo 
on Bccuoni nftbe ptrtis aiaonaloti 
which ho took ii 
iiiot <x Harisburg j
will Usver be fuTgoUen for 
jiluit. itliilslvlii I^Si^i,
1838, I
1 l  the heroic 
of ilm Sena'o
J :i.i.igmai mdiompiiig out 0/ I. 
R. LjmtiiI. of M do 
.iiemLer of the Lc- 
aml ru ed fur a n-solm 
l;ic noprrsentulivDs in Con* 
I tint Sure n rescind the res-
, of Vermont, luaniihic- 
;r. and iho sou . f Wijah Paine, wl 
I appointed Uisiiicl nidge of Vcrmoi . 
the nldi-r .Adams, lie was for John




name time to lul my mileas ta 1 
wLoai bo and tlioWl.ijiuf T. n i 
co-operating. It may bo that 







CI41, ill :hargud M.' A'it
Ccu gu W Ralph, lawyer, and was for 
i^’liii Q All. ms
I 111 1 now. .Mt. Si'C’ikor, lake tip the 
Sla'<a ri'iitcavn cd in llio Harrisburg 
loiiUou ;n gcogrii'iiical order.
John Nr al. hv s fur suLi
S.iioncI nrad'ey. another del.
comiai; intii power a 
4,fjrJUS.inthfr:6 
/,r.nal aaon f,e bat 
U be rcericed ua-.i riycrr.-d,’' wli n i:t 
alleged lint doctrines were held I7 li.a 
Adm:n;»iiaiiii:i,''su.’.rrrs;tr of Ike fm 








James Bidmur of V.rgiiiin, 'ar.-ver, w;
Mr AJ..n.% Secroiary at »uo .Mil 
isirr lu Ci.-gtaud under the saute AJu u: 
triioii.
Mr Lincoln ir»a and called thi 
m:ii III order, lie w is tioi in 1 
ufin'ortupling ihe coutiicor t]i 
ions going ou, b'st tl>e course • 
of the geoil. m »n from Tcnoc: 
each, that he full it lii» duty to
to put a stop to it. Tiic gcn' lciniii 
giViug bi.<graphalskoluli-;a.aiiil cmnnii’nl- 
iug ou (be poliiical coudiict of iaditidiiaU 
nrer tiic whole Union. Such a coarse r.f 
delate w » entirely ont of ordert and h.. 
called upuu llur S]ieak<.r now u 
wbelber (be rules of thj Bouse 
lie enforced or nut.
Mr Wattersoii siid that bis callcagnc Mr. C'LolII.N'G said ihal l<c Itadhi 
(Mr. Belt] fiad yc.>ler!nr enicrinineJ the jgendcmeti .ill around h'lii faring ••]<.•[ h 
lloeee with adisensi;oiiontbeiuBueiice*;L”)oi!." hill icady he ihmiglit the poi 
iX'-tcisod l«y olli ‘c holJcra in the poiiucal sho dd lirm .do and oi-cided wl ctin 
• id ho lJii)-jg‘...........................
. . - . //smpsliiro,
:yvT, aua-wsr i’edetalisi; Ahi-iitio.iist.
; was for John Q:: i;n aJ: ins. Wb 
I ctndidaic fot CoT.-rM.r of ik.t S.a 
; ho adrocated ib;: m.-ist ultra u 
|:inud',ctfiiies. “Cntign-sj has pru 
I said he, hi replr In the in'ern*ga'.or:<
[liiu Aiolitiouist, -o aboli.ii sl-.verv i;
I Bistrict of CV: u.i’,r. • nd i„ ti.e te: 
i ties.i liie siav trade' horn a.itl bef 
|li.c S’ate. / „m of op-uioa CottgrfMi 
ou"hl, trr-'Aecf drJoy, fo cstrrUfthc mk- 
'-rMat boIjk „<,tcrtke*uy,rct.
Isaac C. Bite* of .Mj.s-.thusciis. lav- 
•cr, bank diiccMr. ageui fur Masaclui- 
elts claims, member of ihc Slate i.. 








a (fairs ol 




leraof the 1 
Kecking to h:
islratimi, und the discordant m: 
irliich their p-.r'y was com)>ouod.
Mr >*'aikwe,ii!ior s.iid it oppcnreil n, 
i.U».Su.>.UK, :iilom.xu fi.on Tennosr-r 
{Mr. VVattbosovI ndg’n ho jmwiiin .1 
ant-ilr of men aori tilings in this cuuiiiry. 
wiken ihe nill.'aguo of the gcu'leman 
[Mr. Bkh,] iiai rcsiorday pcrmiited in 
tell a Inng won .shout a loafer ou' of the 
eouu:iy{'nFiano)] who went about aurfc. 
iftglwnploV hlood.
Mr. (iF..M'1'RY hcpe.1 that liUcnilcigun 
miglii be pc'iii ti il to itroeor-d.
Mr. aiism sirengty r.ljected to Tl.a 
course iifdnhA'o 'ndiilgr-diii bv iliegnuile- 
nian from'l'.- u. [Mr Waitcr.mn.] iiid 
expressed t >. .,uj that Iho SpnaUi 
wuulrl cnh.r • !. uica oTlIio 
Mr M.ssirii'nimidcd.oti ;his rjiicv 
linn, 10 call f.r a illvis'nu t.f the I!-i.r.. 
ill«rrler that It raiglit ho defiuia-iysel. ci- 
ed whether disciis^ious of this c-arecicr 
should bo peimilicd. Mr M. was pn>. 
ccedingwiih bis remarks, when
Hr. Mire c.illed him to order. II? 
friend Troin Ohio, ho said, while Iccltititig 
she fentlnmaii from TonncMc on a point 
eforaer, was hiiuscirout of oidcr.
MrBrigge ol^nctod to thi
:vm u:id*-r „fihc ac^si 
upruliuhie di 
si%tKi:u saul tiint il,c
(.liinga was i 
:» Ihe House 
itlcnipicd to <
iu gemlsman: 
i^oel..r.w.I«r, Ii; aai,l hr. till
tdpMlwr decides till 
sAjKt iohlS p.ii be is out ofirtiiu-. 1
<d the House, nud will call ibr ibo yeas 
.m4 nays mi the tguestinn.
Hw Speaker was nndcrslond to sit 
ikat the cetiriA of the reinaiks of the ern-
iAil •fiiululging ill great latitude of de 
May a*4. this, being ilm
■uir^iiitcri. s;J, a 
t. Di;XC.\N**oU,'rfd I
liitlo.mforui.iaic ihai lU geuiirm 
weresisol.citou* nLoji the preservation 
of the rnlcs. sinoil-l har.- becnslicnt wtico 
Ihe d. bale nu P e CumUerlind toad w:.s 
«nmg nn. Ou tint occasion, they in.Iul- 
p,-d ihemsclvcs in ih-; greatest h.lilmio 
ofdViisdim. and irndi tpecches of two'
....... i.'n;;ili, in u'l'th the CumbcrlaoJ I
re.id nasliulo ih.uijl.t of. but an 
.Inner was nid i„ uvo, of the cl.
G-n-i I l|.rr:sr>ii 10 liu I’n-adtiKr.— 
•\o.v v,v,. „ -1 ric-mo nt go:s up 1.. rJplr. 
■vu rb hu h,u tlie f..;,, „u4
would liko K. Itn 
coDTcnl.on bad t. 
I'oru the House.
t Ibo {lartfori 
h lU sjbjf. •




iv.ir of the gcmlcin: 
dint his iitiaginaiii 
elerancy of Ina r
Mr WArrERSOX. I have said 
ing about the IJi.n-'ord Conrenl.on, 'i'iio 
KCt.!lemnnri„m.Missachu*clls .ccins li 
im CNtrcniely sensilfro .m that subject 
iiid fiimislics aslrik-ngilluslraiioii of tin 
I'lCl that die “wicked llcclh, when no man 
ii:irsuc!!i." liini vert fi rry to bo called 
order so ef'en. Ifmcinliets of 
this line.r woiiltiairh'tly 
■inicboa t,. .td.|. I would , ilcllv 
B myself to order. If ccnllcmt-ii 
I permit mo 10 l.iy lirforc the Honer 
iiipirxirnof tf,u dvlt-gal 




»rile out my n 
hero fremday to Jay. t
rdoingso wloil
making party f] 
11 nuu nu mi-v.incv. not die 
•, lulliO Hiljeci l.'crurr; the I 
c.\i«."tud. I oi,i.ri.-ss, lu hea 
Jiu Older so reprrait.llj fr
[Oles of“gnr.n,” “go on.*’ fiu 





l.lXOi il.X said I'lo rcinarki 
mail f.om Ohio [.Mr. Hc.si.awl J:.[ 
iiolnpil/ tolii.,,; furwii.o liu- C..iid 
Lind :w4.1 was iind.trcon-iiieration. ho 
t"r]K>s(;d h's ohjeci 




of iho party be
Mr. LINCOLN, .Rcr a few remarks, 
to d rirle the quos- 
tr.fii of UjoscsJ.iu, wlm'-lier 
'baii be rmrun-cil oruol.and 
ivlioil.fi lUoso ir.-e!t.raut Jul.atcs sIi.JI bo 
idulgud in r.a; ).-,n-rr. lie ubjctMd to 
1C geiitlcm'..i*» p:.K-. dhac a UMir.ii 
),iulcnduJ lo u.i I for diu lu.is a;.J nai 
On mi't on of iir, B,\pna of Vi.g.u 
A}r, VtuUtffaa tvas pcnniiicd (o pro* 
<c J. He was iinf.iiiiiiniolv bn tibsarte.-l 
liaving.so uianr pointsof-‘order” raised 
upon him, panic-ilaily as bis cidluagur 
Ind spoken iicailt nivii houm. awl. a 
IMvl of diu lime, waiiilarod much furibi 
from the subject hr fore die HuuM lb., 
he had Jnne. U>v rlirl not those groa 
si.ckl.-ni fur “oidor" arrest his raraarkst— 
Why Hid ihov not bring him buck fr-.m 
Franco, wWdior be b-drev.-d In soaicbof 
vaminresl No,no; lhoir“bulI”wasihcn 
goring “our o.t,” aud it was all well 
eiinughs bul so soon as iho -gi.»;i.g"coni- 
meiictson li.c oHinr s.Jn, dio “cnijod 
jarlea" begin lo‘'wince,” and they bellow 
oui^'fuolplaf.** Now foMheoiber 
Mm.5 Felem of (^nnrcliciii, physi*
_ iglu Jclugale or two in 
Imt c..ii\c,utiuji, ho was ag.,lii called 1., 
edrr; and he «• s D'-w di-terniinrd 10 go 
,11 with hiiconiments, which be auppostd 
lould bo in order.
[Names ..rihodelcgaics from the dilT- 
irent Slates in itam.-hnrg coiivrnti.iii, 
which Mr w. was not pcriniiied lo liiy be. 
|.,re tlw iiniisor nut he plodged lilrnsell 
ibat tliey ihould appear in his wriltep
EtishaHAilcn,latv}c. Be ie a mem- 
ir ofd.o Legialatureorthai Stale, and 
ccnily voted lo initinci their Ropraien- 
lives in Congress to rescind w. rr«t 
i.nion’src8nl-j|lon against tlieiccepiiun 
Ab'.lilKnpelii’Ons.
(liurgv Pcndicir.n. m'rcbanl.AbtjIii 
,audw:,slbry.,l,i,a. A,|„,os.
R.tbaid H lore, lawye, abJitio 
d was for John « Ad..ins.
Zlaii Hide, iiiircbani, Aholiliunisl,
nnkerfag to b« in t'ougress, (Bid Was foi
Julm Quiacy Adnmr.
Nailuiiticl M. Udvie. Iiwvar, kmk dii 
ector, aiul was for John Quine* Adams. 
Chailoe /f.idsun. clergyman, Dicct. 
r IVesiern'Rail R.oid. rac« bO{ of lb 
iiate Gonncil, billet Fedvralisi, and wu 
fur John QniDcy Adams.
Warren Loivoriiig, Uwyir. Lank com- 
;ssi.mer, and was fur Joh* Qisincy
James tf. Duncan, lawyer, prealde 
uf the Rlerimack Ikuikat bafoihill, meu 
I«rofibe State Council, and was for John 
umey Adaiu.
Ricliai • ‘cl al Uaughton, editor of tlw Boa- 
ma Ail^ and it is said waa not a del gate
.tgC.n' a. Lot vent....Jie«.L '
'fenderloNleg Sprague. Asbis____
IS found, however, among the Hat ofitel,
egalee ftw llawacbiieelts, il in ewaeienl 
losnytbathn isan Abotitien apeingisi, 
(is la elnwwt nvery other delegeie ftome eie____
Bute) end wan Ibr John Qniney 
Adams.
KliDDE ISLAND.
George O. Kba'. lawyer, hank eom- 
miisioncr, hank stocklxdder. and was for 




. st«ecli iu the l.es’ 
sland against Mr. Alhertiut's
ongress, and i
F. Siiiinians. preaideu’of a bank 
if Provideiiof, is a largo sitw:k- 
ohl Fctoralist. 
Adams, #nd iimlderin\j;i.'sia'nd IIq was fo? John Qu
uoor a warm admirer of that veteran in 
Federal docirincs, except wben he kicks 
out of Iho traces, sort then liu curses bini.
Bading poliii 
sspiraiii fur alUiodo Islai
ibo Seu.iv of ibo Uiiitod States. A 
mndo alittle belter liiaii a year age, he n
IVilliiiin .Intlionr, maauf.iclnror. hank 
dirrctiir, -and was for John Qui 
Adaii
I'aSt?! visa rpiisijac 
Pined ill'- Bin
be city of Hartford. 
iaidm]n,hwyor, and bank
in several bank's, i i 
.T-ick*oii
bdalo f>i
leiiaut aovertior ufUliuiln Maml, 
CONNECTICt'T.
Ciiailesl),vies, editor of a Federal
sliutkuuldcr.
Cliailcs H. Phelps, lawvcr.hank direr- 
tor .aud slockholder, and was for John 
Qniney Adams.
Charles bawly, lawyer, bank 
and sUickboldcr,am] n- 
Adams.
Ji«eph S. OLddlng, raanuraeliirer, 
sidciii of ibo Jewett rnuniy bauk, 
fur J,.||cQt|i'cT Adams.
E. Cliamp'on Bieon, lawrer. son of the 
president of n Iixnk, Bud was for John 
Q.fncy AtliiiiM.
Ebeuccser J,,rksos. lawyer, bank atlor- 
:y, and ins for Jnl.n Qniney Adams. 
VERMONT.
IVm Henry, ban's stuckUl lor, cashier 
a himlc, and was for John Qninry
IS fur John Quincy
A. B. W. Tciin . AeUitfoiiist, and
inr.Rl H.
■I Mr. S aria’s (i s 
-'ll liMd men.
not Almlllionioi 
•ct.and is uneuf 
o was for Juhi
Q-i-
IVrn. li Briggs. I:.w. r. sod nhoP-iun 
?cmrer li*'ivai for Jul-iiQ < n.-v U im.. 
INisliuaslorutHlorliifailininis-aiiun, ;i„l 
[as turned »ut uiidertiieadniiuisUali .n 
Gen. J«tk..<m.
<3n* V Basket, hwyer, and was for 
ohnQ M om
’, abolitionist.Pluneas L Tracy. Uwyc 
id was for Jubn Q Adam
Allcii Avwuih. p:o.«dent of a l«nk, 
fhaver, and would lako“ibo pound of flosli’ 
f.oin Ihc iimant of a ‘•leg cabli.,” in il>e 
twinkling of an eye, or asMwuan aujf 
oihrt named man,
Chaiitiey Tucker, lawyer, and was for 
John Q Adams.
Rubi Smith, ownsr of aw exisiisi 
Slone eutiiug csUblialmteBl ia the ciiy
New Y«
Devil P Alien, vlirectorof Ibo dly bank 
of Buffalo, and tMiiletl ie pttlug 
Unk is bfowo skv high, aud Im wi 
Hour
_______ - . il lit With iL
* P Voorbect, a telirad OMtcbanl, 
aad was for Johe Q Adams.
PE.NNSYLVANIA.
M<wcs J dark, eat efThadsas Sls- 
i esiuaiHHMr eader lbs ad* 
of Kiiasr, aad wu for Jobaphea'i canal 
Jut ald^*^~
KORm CAROLINA.
Jaou M.diaee, p ealef, ai^ via 
John Q Adams.
FiedeiickJ,llil1,pi.yaieka, aad wu 
tor Joba Q .4.Ums. 
rimrlos R. Kianey. Uwyer.
Joba B. Kully, Uwyer.
It il.'lUiilo, h
BurgcaaS (Iniiher, lawyer.
Join C. llbiahington, mstchaat, aad 
.aafor Joint QAdamt.
Isaac Burnci, Pbjaieiaa. aad was for
Jolm Q Adsma'
Wm. F. DatnUoa, Uwyar, aad was fot
John Q Adam.
Nathaniel M. Roan, phyaiciaa.
Heary W. Miller, lawvar.




Ibr eoagress. My fftend Lect kid liin 
out as cold .11 a wagon lire, 





defoaled eaadidtle Jataoa Bbelby. oat of lbs Mt mtea* 
si«s and wmlUiy Mack taUsta ia iba 
Slate of Ksaluchy,aad wis for Jaha Q
j.-hn adams, 
E P Reigar.,
I fur Jubn Q Adams,
Juhu S«ift,lswycr and Mayot ol Philn-
Alcxandcr Quinton, larcra keeper,
............................................... *i»«;Kliar built fodcniist, and bas 1nppi'scd to republican men 
measures.
Collin M Creed, merchant, and wi 
John Q Adims,
JnimirCalhoun, mirchaDl,aud was for 
dm Q A'lams,
Guurgc Chambers, lawyer, Abolitionist, 
and was for rohn Adams.
John Adams Fisher, lawyer, and was foi 
Juhu Adams,
wm K Morris, lawyer, Abolitionist, and 
'OS for j'lliii Adams.
julin nickey, merehiril.and, liko hii 
friend Penro«c, voted in the PcnniylvariN 
l.rsis)aiuro fur the rccharic-r of tl.o hanl 
ufiljo Uilheil Sillies, ill violaTionnf plcdgt 
mule Iu his eon<ti'ticiit.s an i the pHimi 
p!o* wlii-Ii he prefcfcu-d when ehele,!. 
Divid I. reh. president of l.e eli', 
•inioncumnnnv ««i the Peniwvl- 
mol. aud for jolm Qi '
Edward Dirl'ngioii. Iiwyer, 
rl. and wja fot jifiti Adams, 
Samuel M i«:d.y. I ,wver, 1 
ltd was for J..I111 « Adams,
E T .MclJuwcdl. lov
j1 fret! iii'gfo siilTrlige, imd was tor , 
* 'anis^.^
IS fur John
P Markle, manufactuier, 
as fur John adams. ,
Thomas E Coebnin, editor of a Fed­
eral newspaper.
h pjitcrson, speciilalur,
OcaliooD, tnorebam, and naa fur
idanit,
liclphia, in IMS, where atieb frauds 
lero P H’-'raicd. To My mere of h
Cliaiidtei Starr, mi-rrhaiit, bank c 
.nd was fur Joi n Qui
NtilV H.IMP.-HIRB. 
Co.lficy Stephens, mutebnut, and w'.Ifi t. 
daiaAdai
J..nies U* Iseii, lawTcr. Abolilionis!
:as Cur Joiiii Q Adaum.
Joui Eivjnxo. lawyer. Abolllinna*-, a 
d.:foaud r..nd.dalo forCon-r rs, and wat 
r j..bn Q Atlvms.
^ MASSACIIUSKIT-S.
Pc.re Sprag.ie. b Itwycr, was for 
John Quincy Adims. and formirlvaSon. 
ioriii Congnsafnim .V:'
> Bo,Kir., it ' '
cause Ik was b-u ai 
cratic Maine.
Ssmucl Hera, lawyei 
ilie faiiioslaurt. liink dii 
s’, and wax for John Q: 
Aiihcmas Lea, main 
;:onii.i, l ank dircclor, nr
dly snepected, 
owiic for Domo
Julin .V King, lamer, gnn of Rufos 
King, and was spp-m.ied Charge d’Af- 
fitrcs to England by John Adams. II 
Ihe saniu man wlm lilely inlroducnd 
reaululiun into the l^gisla-ure of New 
Vmk, donouiicios a rcs.dution adopted hr 
Ibis honso, ill regard I . Abolition ikiI 
; lions, logcllior with tl.e DemoeraUe Re- 
prcHoUiives from tliat State wbo voted
lor in real esUte!intto"’d'S*SlNew
lovk.
Jimea A.BamiitoD.a retired ]is in n  ii iii lawyer,ar- 
sioerat, and the aoa of Ali-xasder Uamil.
Ri>bl CWastmnre.merrliant, bank dii 




Henry Um,s. lawyer, tc would be tlic I; 
man to drink hard cider, until ibo Cha 
.oxhausled.
school loacbor, and wFay.
for JohuQAdar
dm Q Adams.
Snlumon Van Ronsollacr. be 
the Albany aiistocracy, end w *’‘'lato^
vTcr canal ct
?as for John Q Adams.
--------erlMiekcT, lawyer, prcsidi






in lluward.cashircof the Springfrod 
Bank, and was for Jolm Q iincvVa 
Hamsna Cray Otis Colbv. hwj., 
director, and for John Quincy 
K. /rough,
IS for John Quincy Adams. 
Siur is prusidentofa birds.
George Aslinuiii. lawyer, bank rlireelor 
-was for John Quincy -- 
kc to bo iu Congress 
Barker ButneJI, ea
»as«Mea/adu<uiniti), bul deserted a- Adiw.
and Mo'.banica’ Bank Nanlui-ke 
aiidan atpitaot rev Mr. Kecd>s Mali 
&Dgr.Bs, i/e was for John Quint
c l i I n 
lt . b .
■e.l'-ratirt, and nas for John Q Ad^a’ 




Dtnd Petri", mcrcbint, and was for
NEIV JERSEY.
Asa ’.V,; e:oi l, lawyer, sod tvti 
• I.n Adsiiui.
I*..l!rvjj. l.-gory. lottery brekoi
IS 1...-Job.) QAdan...
I h»s. A Hartwell, iiwicr, and 
.!• hii Adam*.
Jubn D Hager, cteik on a sicnint oat.
wi,i for John QAdams.
Craig .MorlT.il. I.wjcr, « 
d.iiiis, ifuld cmmgli.
Rot'i. E. Mr.rnor, urinior.
John Q A - ’
DELAWARE 
Tliomis Roilnuv. n gciitli- 
lire, ami w 
Prcsiiy.' e ii  Sptnanee, niercbint, 
for John Q.Adams. ’







Julm Leeds Koir, lawyer, and woe for 
.Ad:ims.
(^.liU^iigh, idanier, andohnQA J. .N. C
Ji.1.11 Q Adams.
Robi. W. Bowie, planter. ...d was fe,
Q Adumt. 
James blooroa, pL 
John QAdams. ' 
Aalou Alexander.Ic o  pliyai 
JCIMA.
ending inorjilwi , 
rhui. He inadi • a spi-ecl. Ill Iho Vir- 
which bo contended
at the log cabin man, *i,om hV wUed 
e jaiasanlry. ought not to be 
Iho right of suffras ffrage, any n 
I not qt
Kiiklaud, lawyer.« dereaied can­
tor Congress, and wu for John Q.
.\doms,
A Z McCa 
Ihe old sciio y. law/er, a Fcdanlirt of , and «a» for Jolm Quiticy
’■ ''sv'll.ph, I, & was for John
Q Adami
Viocant Whimey, agenUernsn of pleat- 
ure, be loin. d Demoeral, got tdBee, ud 
thou reioined to bis firai luse.
Jams Di.im, Iiwyer, editor, and wat 
for JobliQAiiimt.
Ami« 1‘ Granger. Uwrer.
J l>L-dy....l.ag„„Ue*anonei*re,4.
rej fur Jolm Q Ag,nw,
ueo H tVotul. lawyer, tiitlnml Ik wwt
R,Mii a ij.™/ '






Cauius U. CUy, lawyer, 
J0I.U QAdams.
Willuiin Preston. ni
and was fur John Q Adams.
David Banks, officer sud « 
Q A.Ianii.
Manmutl Kev, .;!ork. of a 
was fur Juhu Q Adams.
UHIO.
N. G. Pen.Iclon. lawyer, a
n Fc(!eralisl.i,uiid was for John Adains.
ard, del (ycr, and the same ringSonalor Al- 
columns oflhuh-ii, w. a inraded in 
.Madisonian ii.il lung 
of bis bullvliig ]>;u<'lamiliu!i will he duly 
n}q»teciaicd wlienthii fa.ii ismriJc known 
that iio, Ilie aforesaid Win. S. Miirtilu 
ran a caiididilo for Cougress, in IKli 
igiinM Mr. Allen, and unlv rccrircd ou 
•oir in Ihc luwii ill vvliicli ho resided, 
ami hi.l^tf/>»//re ro)M to the mh-’e dis- 
triel, out of nix or right ihoaniini!
Jubn M. ('r.-u ', lawvcr and a defeated
I .-e for Cut
Ira Ualkiiijip,and was for Jubn Q. Ad-
UenjimmS.Cuw n. Iiwyer Aboli 
us and iMiik aliuriicy.
I'liarles T SIiKtinail. lawyoi.
Cyrus Premiss, merchant, canal con-
'Irauy Brunsnn. phvsii 
I. and was for Juhu Q J
r, and was for
John S. Lac^^avcia keeper.
Douglass McGu I V, 1’, 
ilui Q Ailants.
Amo. Clark, lawy. r, and was for John 
Q Ad. ms.
md was for John
K. w" Tiiomp.
I Q Ad.'ms.




Masoi. ainham. jdaiiiar on Red
>, lawyer, aud wat for
‘wyor, and was for’
ILLl.XOiS 
............ .
Win. 11. tVarren, mcrrIiaDI. ’ 
A1.A15A.MA.
odi/T'^* ***>®f» pfMcbor, and
. nadwat for
W. 11. SmNh editor.
Jubn .M. :>ivu|u., inorrliai 
.ViSSOURl 
W. //. RumcII, lawyer,




Geo. C. Bales, 1. 0 old FedenU-
To*!.': I'Ti "•';**? ’•^marks.-lo « d Ilia liiforinatiun he had hoonure. 
cmed frmn laymg hefi.ro tluj Ifi)!!!^,
la Sim ul *lairuimuaa. It woirlil show wbat kind
■!-.omript fuHer.,; „
I'l ''’l.ic |.r™, l,.d Z
VOlubIcd al Hainshurg. nnJ nu-nimto.l 
him. It wool 1 show'iha., in Ih",





grand farce, and mV, 
foobiig ie c«»n«,u 
'eru aud participiintj [»“ 
oasouwhy the mi« ,, _
mro Hli.ghkl,
eari.anddocs, rn-.koina,w '■ 
hundred D-nmerats tit ih
the same matotiala.^u',^""
or*, Ac., seven hnaJrcd .1 
llireo oflico holilcr., ilino 
fonv-six lawyet, a,«j 
Sind and liiny-eiyht ,








^rOTINt'K Iu Ukr riNiKIr-ldi 
aysinvt IVATfiE-Mil
ami yrnlit and mII Aimuilir-. vi »l« 
uf ttrriuiiiu n< nay o£ic« in lie lift.
flir’'’*'* ^''■'"*l‘t •“'•»«'( sl'i »‘-al»-p> >u*(Mhnl h> till- pCw Ls» mvI 
bernxucfTi Band run. u<i:ttiV(hal 
title il lo ibB coad.lri>ce uf Ik
effnri ......





-.1 /In- biryn .mi - «v-:
IIUIHi.lfln.ll.
‘l«rtonirhi'fc'«nl‘..........mil hi< u  dull
vruimceidhif EUOlt.ta iM(i








will, beef of il.BV.ry
BScanbohad.lMwIiBi.. 
i.on with any uno hIu. 
ihoso disposed 10 psiionu^ l>'o 7
............. (AS ever
<Uvc-holucrs and Almi.. 
ifrnes,ap.l ilioae who are
Harlford Conic a for Fedc'odcralisis. .
Wni. C. Miisehy, lawyer. 




p-e wbopmfossto bc aiifot conitr 
•uisls. No wonder ilmv did imt pubi 
tn midroas to the people of the United
opposed, and Um eunvruiln,, .irn!!!,, 
aninioiMly v ted down s„ch a proposii 
I hey know very well ll.nl if U tboir 
turtle ..,g ,.r,nc.ptes were spread out Ik- 
Ihe Aoicnciiii people, ihoy couldluug, 
lO arc 
i bey .hoiigl.t i 
inmi ihui. (.Id it ihe.r
and was
, lawyer, and watU. (i Il.ldi 
John Q Adam
Edgitigioa, lawyer, nod was for
pul.lican parlwi 
■.... hands—hy 1
iicy lo con- 
«* III... Ro





jktsr*ltoifallmg..ra siin-,nroliMl I'mocraia. ibi I tosfnponlbs 
- .. iiad, sir, yea 
nchofien«riher.wrofcan. 
• um voice tff Fedml onuem, 
eelwbmtiM Whig skioriet.
It week, show, ilso,8(ienrker, IhUltidt
secom^
cno..(,will cnlliiial
ill.) of Aiiril.n* iii.HbHiliUn) ,
nur iKoklsb^uld bo clsw';
Ml an.li llirwo-ltv. of lM»,





pslf .dd wnrk.ai ih*









tnw<VMJ b»|ia MIM f 
„■•<mr<'■l•i>J■bll>f«n|K<■tar'lr> fonlMiil 
i>h. Il>» ik.y «( firrt Jmigin...', Ju.lg, 
FrMicIi.whciieTct ha h«in«l //rl̂ i.-bcr.Uu 
liiaiad Bare il»ii k nuleh fat l.iiu ii:bar In 
ttrvaiih «r irguniaDl, Mundocwcr pi:sL:,;lf, 
arthe kdtaBiagfkof pcraonal di’iwnBiam.— 
Uuck. it u, liMl Mf Laiuhar’k fncmla tra hr. 
eOBioi; UDMij—teailaa* and dt.ipcni.-. Tlicy 
furced la tbaax'remilv of mahin; up hy 
>lu.drt aad vtl.BaalioD of Judge Frc„.:b. »hai 
a cuididale tarka In laicnta and prin* 
ciplak. Ona cliBfga abieb b«> racreily lii cn 
nrgad againtt tb«Judga, and wliiah ii !>til an 
■afaniiaaofhiaaBamiaateaBeairid and prapa* 
taudtaeeanltracl tba araeier^r.Leteliefa 
ova axerplionahla Muraala ifala tatpe<
Ibal ot bla bariag baaa an adtocaia sf tba 
SanlhCanliaakBdObioSail Raad Bank.- 
rbnchaiga baa net tba laaai ihadawarjaalifi. 
aaUoa inlruth.aadit varraniad k) no rota, 
or eibtt atidanee, Ibal ean ba ptedneed a- 
gaiaatbiia. Ob iba eoBlniy.hia
eaaritbai baan fiaeo opao tba ijatatloii, di- 
racily falaiflrathaeharga. Tha eloeiian ba- 
iveenMraanUlaTaraBdAppcraaD in Manl 
gom.ry, brauglit
iisigii
,'J* iliirn “a aowT the tlighl.
'iLetai'h •' *“ *'‘® "
I'”"'"'"’ “MdM »•« A.rm.
in Uarriton't Sntimfiils.
Bd^'anlialclingBialcalouffaf 
■ tmian Uairif liamna.
“''■lASS'ili.,/A,™..
LA»»lfafthtStmta..f th<- VniK-.l Nt: 
L.turteJwtnvniini' a <li* 




to III ini' IH'lli
f.iis£bMi«-.ii'»r Ahml.i-n, Ubin, c
H.t<b-3ili..l i} i.f Ma.v.iml mill n 
’ kriHahniuay iiltiiiil, on tlia e 
laiibc cnuMltr. It i< iil*n ai|ifclc<l 
liif.lrilii ;iii't)n(iodi.i'Iu»:« iril' nd.li*.. 
i'i-.-nBlli.ililBy. Tlir dt'l I'f (In- 
'r:i(r»unlin in OLn and Kculucky 
rtn! t.. allriid.
eaillhciinchargp fui hfriaga dnrini 








iB axB lnraavi.a Ombit!! Waaikal- 
ii tu ibe ntiacl kluA ni- ;ha laida/ 
ffoiB Uit, ii.mlarJy apet tb aT Mr. ^yoUef*•n. 
||•cnlllJ^ dclircml in Ihn lisuat i-f Rapraaca* 
I. Tl.ii niodrm M'bls fatly la'a naaar 
'll K> c&'Cltml un racoii.iliiHi la naa iu- 
I by tba hnn'l o 11 l,i. pallnut TcnnetKan, 
in Uiia exporure of Ihn eointHiioqt clrawntaaf 
Dgyioyalion of coiilrariatiBi. lie liai 
rtclj CBuimkrd'ilu. paity, and bjbnld> 
H-g up to ILo »mU a tonixB and Wlhrul a- 
nalj *i> of ll<' poliiiciil rbnriKter ofi vny ncm- 
brrof IW IhirrubiitgCoDrenlioli, fuUy olati- 
tiibat arhul bai bran k> hai^aenlly uut bulilly 
dcnictl by llir friamliof Gen, lUrrlton, tbnl he 
eaiiiialcil by. and ia Ibe aandidate of 
, coopouxl of aU fUrnKA. MvtfbiW
ipppiaon wai an oneompmmiiiiDg 
fiicDd Of lha Kail Rond Uaiik, and Cul Clover 
I decided an opponent uf ibal [iiujacI. Judge 
Preacb exerted bU influence and 
aov of Col Glurcr. Uoea ihia luuk ua if he bad 
ten a Rail Rioid Rank man!
Ilia Rnil Road Hank bnd not in tba leliole 
Stale, a more aciivu friend ikau .Vr toicher. 
8o ihuronghly bad liaiJeniibeil hiiaiclf with 
niagiiilicBni bumliug and wri'iebcd 
na fur prorlmiDg tba dignity, and indr. 
pandencauf tba Stale, at the fed of a t' uili.
into nf dnigtiing poliliciaiiii, llial bn 
drew from C'oi Mi'iumingor a publie compli. 
Client fur biaxeal and oi.erj.-in its behalf — 
The people of KetiUoky o»o nMiiing of gr*i- 
tde to him,ror Ibair cacape from ao buiuili- 
ing nnd dvIiasingavaaMlaga lueoulberii in- 
rvitr,at would burn h'cea eniailrd upon llicin 
ibeaueecaa of that nn aaore. Aa lit
pcdOic'l prtaoiplae, ia
fcw«iiid>,bBMnntollialeller. OneporUon 
of thea the early HaaelUuBiaB redem 
fnctidi of aoberediUry aniata nod pieiident 
fiwiifei another the tupi'etlen of llie “alien 
ind iedilio.1 Ia'e<'ofeM John Adnina of black 
cockade memory i Hanford CoUTonliaui-lc, 
citcii.iL'e lu the I'nroii aa well U to tba 
Inrie* wko in Ibe midit uf their ooonlryH on- 
Inoilict', njoiond at her nUrcringt and nii*fiir>
wbnnadcr llm p ;i of a dark fatiilh
tjem, utek to deluj" the land with lilncnl, to 
fliitlho.nneanditiuned and iiamccl!iileeii.aii- 
ipnti'iii of the negriHH; rcofgiide deir.oeraH, 
cbiibare Ixilrnycd Ibiir party for a nx» oi 
iitnge, anil cprculaluni, baiikeri and nlliere. 
llm |.n-y upnD lha M>!<i!mice of tba bonoH 
.cwkinsmiin nnd wie.l from l.im the Imi
Oian, at it fa Mdeusba (at nH frrof ww«i 
luiw  ̂Jatatu i« wuritr Hie ermUot of gur 
diims nod Uti* trnf. Iheroldre, nufbl tii I* 
miiibutiiltoliic -ceV*"*'" •*»««," rall«» 
ihnu tuhim.
a baa vetoed llio Bill pataed by 
jitlaluraorMaaiaehna.tu,aUo». 
ing Hut Wbiiea and Blickr to tateraariy.— 
bet it Boloagcrba laid that Cor Murion iaau 
liiolitioBiil, bo BlJeeat wont iulTat ibe WLiga 
of MMBebiieif to many Bagtuei,waiU ha
Vear Pbcbbbt!- A demucraila friend « 
quired of oe n few doy’a ag.i, w hy oar netj 
boroftbeEagia bad not gtvea aotiee h 
woab,tbat Ibe Baaa wtoin lewa and intend- 
,ovr aeigbborii a vary pro- 
dnf (cllaw^aBd Baving wen Ibe OAie Sofai 
aunt, and the aiarfc Couaty Uaeroeral, h> 
thought it beat to wy aolbing about hiai.
CorreapoadeBCo of the Uoniler.
Waalmisiou, May 4>lt, 1840.
Cutiffica* Law at toat cuinu to Ibei 
e pidiOcni tlcimica owr.— 
of party hae beonwilnuBiorl, 




•nit; llmiKt,- Bitten my lH»iha*l*ceii com- 
lilotoly in au iiiiraaT. Tiic iurefiigaling 
cnmmiiicc*B ri-jHirt, ivliicli ii a dnad fnltor
iHIMlod V
_____________ ____«o cleaw. baa #1-
W.VVB been nted on* •f tin- cnntiMi rit- 
treotifw. and libiult.n 
. addition io lliia,abouU 
mucli higher. In cou.o- 
quoDcc. a ceitaio nt'iober of tbe Cjiialfi.' 
rnitiily, alioulil recnire ilto tltunka, if noi 
;Hie Buplaiifoof ibctaepca>ircrt>ui veimiii, 
wlio suuuly nourlaliaoiii t<i ilto iiltliv car- 
ifllial i-ilc‘Buaiafd,’rorll»eefliiM 




Mid tllC old 
sleep liultlll
Button faiiiil
ciron Kai fiiilrd, tet btm pfocood. 
avete.my d 
arlicle fai
h-hCB BOW lioai 
.aYirgiBiBoacopltlif. . 
egaini. 0»o of them (8eoH rmmiy lu 
lie ToimeMOc) haa tlwajagiTen a laigu 
loncretlcrnsjiiriiy. Tbero^a^^ im»
.peeled by the 
etiuullydinded. 
ill fbu oMilmiou on tbo pnit of 
impItinVir-
I witli bow
t  r t
oarT,A,an«l mnybc.ifroiii 
ilB to nabe ibero Jiugli
fAo|vofintot wbooiitni; ctiuBlHCtiugl*
But if it be poBiiUo ihb Bhould (ail, I 
would adviM yoa to have retort to yoi 
renegade huxiUaryiB caruinboid cidi 
cbicftiiii-.wltoao known piadileclioo fut^ul 
ind coRic Bf nin,* will strike tbe iieoillo <il 
icTtnr, ducp tiiroiigli Ibo eye of every Utit-
And tlio good nniurci] toul, teems de- 
aiioiiiwliil" cUcrmiaatiriL' biac ncirdci>,to 






We hte nl fioninM the conn* 
itea in Virgi ia acopi ee.sondiBBtw..
t"'
Ucm retlc m jii ii .
iuiilit Lul Ibci leeull. 




gini*, let lit acBU >•, and aeo
Iiaw a clear gain of ooe lucmber in 
(ho Huuso belezalES.
S. Tbo PodoralitiBcafrliHl ooeoflheii 
ielegnlct is Biickingiiam eonuiy by Ibe 
tMinseoteofiboibQiiff-ilw «iliorl>y 
wo iniijiKiiy. Tbit eicciion it eos- 
Btod for fiaudnlcnt wtot polled by tbe 
'ederaliati, andUierw it fcarccly • doubt 
111 the Uomocraiiccandidatctaro entitled 
tcBtr. TbAtevcrsnlof biflrcinm, 
ng tfloct to tbo pci!l.u Bj doted ' 
would make ita tie in Ihollofut
tiro SUIct; Bad Ibt MBb «T tb*M»r
. If U (be aotay 
the Bunk party. AKweeUBth-lfaiBinv 
aOyeuiMd. I* 8M, efriB K
S,s
>1 iruilt of b
—not imiiig 
aoBMiii fur urccp'.ancc; hut bem iiae 
a yanl siic:k lo nmnjnif ihu m'lralily 
capacity of ihc U. S. uaicctgof tU-proa- 
out day, and Siniilcy, (iravcv, Unriand, 




too to liiiD, too, fur hUriTorii 
lamtamrat*, wliicli by the folly and • 
ganev of Ilia party in the improrciuciii
, have bri-n favicncil upon ua. Ilia • 
gency ioprvducing ihoin. ia aitrvtcd by hi 
votr-,madia qoilraa nuiuriouiaa hie lupp.ii 
of tliu Rail Road ilaok. if llir propU ate Ia> 
cd, aaihtvmuv ioaviiabiy, aod will be, i 
relievotho eommnnwral.h efber di.Tieuliir 
Mr. l-elrhet willhiivc to alinro a» cnu,-h ofih 
ircapoiivibilityaanriyoiherof bia parly. Ri 






•ruioli. Ami tbe people nf thi. 
nnn.t.li'd to, lu unite trilL uich 
ig to tbo ptt-idenliul chair, nil 
iniliviiluul who unite* in hitnrlf to n lupcrem. 
incut cxtnil, all (lieir ohnoxi&i. prineipla.:— 
Tlii.ugli it were nut true, th.il Ueiiem) 
llairiion wni eiihcr a foliniiiii, » Ifartfuril 
Cuiivriiliiiiii.f, iilutilionid, or cirher nf flme 
n|.jeclionnhlo ciiaractefv, i< tU’fe tiolbiiis 








ir.R Inn been iiiril
md intly in il It day, a
11.0 fact, (bill he i. 
Can men who Imntl 
p'lllliail ereeJ fii.io Ibi- 
..r AnuTicaii U. R.<«-:iey.
ri.f tin. ili-el.mliin of ill- 
•uiun Ui'pnhlicaiu, recun- 
I nf |iililtc.il coii'Metiry,
lb. with Ibeir oMeit nnd 
O.in any mnn, hetiuj n 
C pirvemliuli <if our rr-
Thcn;, luiesu.'lho ligveriimci
ng np|iruprinliiiuii fur tbe civil and D'plo- 
nntiqiie expciiciiiurca ol'ilie L'liiicd Statea 
h:.!) been pnt ti» n fi' ty trial, but ti'ving to 
nd gniMl sciivu td‘ tl.e chair- 
niiiiiiecofwiiy.v and muaits 
llio c«ro willi ttliidi llio bill 
,as drawn uji. ihu Whigs have tnercused 
heir appruprin'inn* I.y their votes, uoi- 
riilisiuiuliiig.ti.cir sniisclutis cry nUrut c- 
ouomv ri r.iitu, die. die.
.Mr.bylu of rcmistlvaidn. a inRii ol 
oiil so small timt a brute, wero he in 
.igsessinn of it wmild bo a pTOiiCf ohjecl
bit fr
1 liasniwnv;. __
mderous hlowi he stfiiric at the Sub- 
be tiino uf yankeo dtiodle. 
evideiice cunii(.'i ef tins foci. But if 
iTc are any tJt.-pih s. it is only ncccsjh-
I as tbe Senate—glviiiff iIhs Oppo- 
the meml ef from Wythe, who is 
d -o role fur Seuamrs ns bis ci 
■if that llcmucriilc loiiB'.v may 
J liic PivAidonlial election ita tlte
call the I c.fa
;,Ks;i
{;i a curt) comli. M • prodi 
Inry of ItiO I'rusidol.l's cnokjll" 
nnd Ollier ulcnsiU. Ilo inromiod 
ii: of the precise inmi'ier ufgi 
the carpet of t!>o oust rooiii, nf
utid callml down i
IV-r 11.0 I. 
Bade b-s n
mciit ofllic ctlf;-e!isnflir» fftir viilvgc.tuid
n.vpri-s*benefii of . |.| .MlsiCi."'-------. =tHl
himstjT. And in which. Im wns llrepnn. 
CiVif art or. r«om 'hls noted fuc. i .-‘in'- 
he was led lu adopt thu iidiia's 1*. .4 
which he lias li>d the kiliducss to Iiatv 
slircotTpcd on the stem ortho ‘Buzzard’ 
for ilio'bencrii of tho world.
.Another evidniec, Is bis exhil.hirm of 
ci>ri;i<i’iii<I of pine plank 
imvi^ioQ <T liiA trulv 
.1 in ml.” cm which he t.-.r..l.d ihl- 
I'rcdisa.nl highwavMo the infinite a- 
:niiscmoiil of l.js fiicnds, and cunsterna- 
lionofhi. curniirs; who did iiotda-c ho 
•ten, for fear of hcU.g kicked by tho vi- 
|•in;lg hrotc. milil alionipting o bring the 
lintlcry ofbis 1 cels lu heir uu a certain 
eutbstune, in the city nf geese jieiis, and 
game corks, he accidcmly foil in the gu 
iur, nu,'l v.'js b-imo from ihcuco—gtoai
'B illhi* whole ioiileil follow In a Hit 
imlispci.ed at pres-if, from faligiio.- 
tVi,en tlio trime co<;k,auil li;- tail left tl 
lillto hiif c.nhhi so ui-.c rcinoodiiislv, rl 
[Ml.., f..|:oB-,lhro.;gh f.arofhtiiig left I«- 






» Cn.-ciiovii! The uicnihcre of the 
>l»erliih»rPiehnniiy. Ohio, hnrccn- 
lU'cap riBMIity of the ‘•MratUnr,"
kHwyhatekoam. him for tf rrr ycifr*, nml 
li't.rUA v-fT neriliiiinq. fi-llmr. rherc'v 
• - , .„,-ihc rinA.rar.ee iri.ib, lo he
................... !'• ..f it.n kin.l in the I’n-
.•wlnklinxarnrtdoadol 















>l_hii niinbrr: <Sb!,what a railing oTia
Hitir.................
OR lo axpact, that a 
than ihny are fairly 
.. hnvn ihny fainnd—what 
jertifT lha nxcMaivn hoaaii.
"!fS'^''"P*rtyhad earried Virginia hu 
,7"'''"*l”''.A-hA i«i down R tnnirnd,
..
- oiherwcvk.hr will ccr- 
ijority for ihr dcriiiuirata.
Iftai la.
, V-.-w lui Mn
.'anx ABiRini
'•hiEPreald dnnol.crir 
..Id .liV.M .L'■"'■'j"’. 
'>Rc ea«" wirhUAm'i'n°Kovcmbar! ’ 
Scswanriax bisr.-Doring the pan 
■'|»■el.lv«^.cordcd aanrlv an &u* 
•anhacriberv. for which wear 
, tic kind iorticca of a few el 
F’etaiinfiBaniijifrieBda ia Maaon 




.pica uf the C-iir. Hunw. Thi 
rcifardeilBiagteni indignity, nnd whci 
' ..ivruiion inci, every speaker bad auinc 
say upon iba .uhjrct of the rod Hag.
D. Barry «»s larcicularij imlignanl i 
.a, nnd iliirEi'i! the oUrnca ugio
tie pattv, inicrsperaing bia s^n- 
gr>-ai lieiil of nbiiac. A Mr. 
Lyon, who was present,n good ih n.ocml.roii 
and aimed to the Cunveiiliun that ho knew 
ho ibe prrwm waa that raised tli; pviiooai, 
id Instead uf hie being a dr mueml, be w as a 
,ig! Tbia wav of <«■««' 
.c IiuD.o rung with a i i.II 
fur bis name. Urn Uarry'vtKifrntcd loudi), 
.iiotner-Wiianainar’ Mr. I-)un hrtiim- 
u give his noaie. but pledged bla bono. 
Ibal the peraon wun Whig. But it w ould not 
do,ai.di!.ei.amewnsagain called for. Gene­
ral Barry bawling m the top his voice. :‘r. 
Lyuu then .im.d to tho Convention, that “the 
pciieoal waa caiaed by II. A. Barn.” puiiiiing 
,0 Ibe aenatal. “your son.” If a llaihof ligb: 
alag bad burst upon tbe meeting it could n« 
hava been inuf. terrible lo the diacomCied pat 
ly, than wai this dieHoaore.
Might not the roaniegs--hare been ihruw:
hy'Vhigsl _______
Hull iim LowewsfX»--ll bna been urged 
bv at leaal soma of ibu Whig! hereabouts, as 
xenea foreountenaiicirg the f«How
be auilJ Iba foweloiree very well, and
g IbeiB will do a grant deal of good for I 
cause. Bis the Wbigt reeognixe IwB cisssae 
in Ibe eomuiiBily, one lha high, or well-bu.*", 
and the other the foir, or ineut class. Aft 
Biss, a fellow of no character, IgRocsnl ant 
•brad,ia coaaidcred goad eaoogb for thi 
war grade. Aud who arc they who reail; 
niliimo the claev looked upon hy ibuse 
welibtedWhiRa,aalhabiaere/aw; Tito (nr- 
mere, workinginrri, int-ebanieaand Ixborera 
Kentucky. Tluac ate tba men tltoi aiigu.a-
led and art apart,#* fit to boupcnlcd upon 
ulgarranlandbaldcrdiabof an ii.b- 
.fer! Whm think yon, fillow cii>. 
teas, who hava nut been hum with a ailvci 
ipoon in your nioutb, or have never been able 
to wield a yald-alirk, own bankwluck, or live 
witbOBt labor, ataneh an iflauU!
Too a»a!—The in 
head over baala into d 
last Legislature iheae 
issued, aa a mailer ufn 
quantity ufBiaio bond.
■iilriut iii:d a firv mnn: 
■ ii«k Ihc rpAjili! ..f 
t* of tho %«ilvn», I.
•••f detaoeracy in ,bia aeclion of ih. 
'"iia.llsm our taditidnal setvee. Le 
. '"^"‘•aeiafcaakaB.HarriooB. Niob- 
J' SMk, Lawia ,„d «hsr 
^•*'**'ikefoatler opaitd foapitiladly 
yrt.aadiB mom for their cflbcie, we 
>k«n ai ladapoiiil
’•MpeiaveiBbe fowadlalbe Weal.
ol Tbe Aboliiloniiti had
■ firfcJv '"'J'
■„ ,7" "h* Idaee, an tbe Ohio aide, Che prw
■ - ^®f»Web are reported at length in 
■(^^l’■l»"atOeofge^owB. Tho moei-
„n.ejyj I.(f
Ihv i.hl luhtieri Afihe Wen, lln.ic wtiuH-hluiiil
|| free ly lo pn.Uel th-ir cmmiry frurn (he 
ilvrnlnliou lo wliich il wn> > xjioM'd frum a ern- 
■•I mill rvicn'.lu** fui ,recall thiiitidiqiiRliun tliey 
I iu Hint hour of gwiil unit eluom, wWn 
lEO of those very uii'ii wore cvi-rling thoir 
runt imweri hi reiuler the war udions, to 
ipgile the cflieicney ul thu i.rroy hy nbelfing 
e alk-iupl b>wiiU.uMsri|.plier,nii'llaeililti- 
ig hj him -lithl lirnnls the apg.rMcli of Ihi 
ouemy into the very hcniltif the eounlfv—h- 
Ihetn rimll ll.rii r<oIini;i Ih' ii, ntiil see vrl.iit 
rnleoml|:r>..cipletrxiiis be 
(weio Rod lluK-pcrsoBi by whin. (3s 
larrit.'i. ht’ noniimitr.l f..r the rnvxdo'
•y. Let Ihn ........................... .. (armer, tl.e uu
il.Hiiir, the dny..'.»l>crcr, Iho 'hone nnd rimrw 
.fthcl,...d,lur-i. (Of, (i> lint compoaml , 
ifiilocmli, unhobi, oSen-h.-iIdcri an.I spoeul- 
.IT', nndlvi.ro huw Aulnlirct and/.it girine 
dev tvern repros-iilcl! Dno« bo flrr-l n sulilnry 
MUiol Uf ciamiii that i.eg Ihluf nuirci! Lti 
>■ turn op Ibo whole, BUd tee huw (Ua cate
.y the V
ipb
il i i 
•mlly ol nil! denomina
by running the Hlaid
nfeaualng 
porary relii f,a l.irpe 
rhesn b.intla
nadv a.igvDonl
ware intended tu be gioid to comr 
and oiliera who could no) affurd m retain ihetn 
on hand. Now,strange aa il may ecem, 
mig Unks turn their barks upon them, 
the »htg merebania throughout the M 
scoBi at, uid refuse to t'.uch ibcm. b'ni Uiii
>r inti
roirof‘iir»l
VO .I uf liopc 
inaii in its ln’r. 
llio evil Sj.Til lilt
hiu ).!S lit ad nil 
•IPS ever givcii 
fl wliil made thu.lrcss-
!‘\ovi i!m-a whig—.Ml
Surely wo arc not an uu- 
. Bt. congress bvv got one 
'dy sitllte-iojilly piiru In rchiiku
. .. . th
, lor 21 lioiirs.
rii!
tbil liu did 
House I
ifuticrcJ
. luly ibe s»u of frosty thundor.as Ogl 
calls himself. Iiad Iwicr say in tbe hii- 
giiRge of Olio of old, ‘•.‘Kivo me from tho 
lenUer mnrcics of my friends.” I’roIIil 
iiuw umJcavoied to gire Mr. Culob Cuali- 
ing of Maesacbusclis a rebuke fur bis 
viiucch oil a late occasion in reUiion tu
•............................... in. He said il
Hrilisli Pnriia- 
liiiilaied Proflii
fl irstviUi Or 
i.l been qiinlnd in t!i
,ui.t. Cu-h'ii!; ROW :
;.l nmona otb-'-r tilings mid him that i 
c.tild lie a Iona Hin t hrfiiro It s rpecd 
uuld be riiioma in lUn Bfitisb PnrliatiiPii 
r BUT otltur PalliatnuiiUif dec.-iil pnnjilc 























ted liicii minister, to 
piir|M)sc of cicclioni criitg forb  i 
tor, itid staled that in October wlii
agipnrent from ilio stale ciccliout 
■ba: “Id llii-kory wnuld bo Peefident, bo 
(Harrison) tracks for Ci.lurabia i 
Uve Ids out-lit aim White cndoi
voted lodtmy this, but ffbrci*'»d 
[ml Bltuh doiTB. On Saiunhy nigii.' 
Nbigs lieing anxious mg« to Bailiii 
ami I ixil General llarrisutis ■n/'>of rehooU 
tho fiual rote was taken iig>nn tbo bill and 
it passed yeas 145 invs 1.V Tim* c.is- 
I'mg 8>03ANH» aud all for economy uku. 
Yours, D.
he report of the See. 
dated Hvc. 30, IU3S 
rery pair adminieln-rcury uf the Treasury,.howe that during ihc 
li..BofJ.bity..\dnn.a,
I.f lha giuhlic money, wneeiuh n hum the Trca- 




THE BALLSTILL IS MOTiaN. 
Shannon. Mason cu., Ky. M .y Till, 1840. 
ear Sir: ihu ca.is.i of d.-iiiocrary 
■non, will lull at the uunriiio clce- 
■J'lie wavering being cunfirni- 
SdiOP, will! I.avc scarcely volt 
..... -
vliilu heati: 
Ibe p.iil T sid'-S of i,








•rs'iu jJh”! »..ril.e Icfal j un.|ue:
^ the Exn.ire'oiimL*”'
Nona knew fi. •„ .bma W BMM.
H.inan,.ari.xiiv*Ui,flr. *•










of 82.'., he iv I
Id is in iib: hy iluui!
■j hrroet. lb- cons’crnx’inniiriheK- ihnv passed Crevs Hiilcl. 
nisiimeiH ofii.u iaml lu-ly. 
viibunt Gveii so luucb as a p.-iss'ii2 look: 
ind no di.iibi tiicy tlioughl all Shannon 
vas at tbcirboi'ls. Sgienkillg. fIiCL''s;inr 
ricuil lire ynnkou lUiidy, wii'o by I'.o way 
s abilof a PbruiiolugVt. Ibiiiks ibuit ”or- 
tan ofeaution,” lavsiiithnir hoola. And 






ihjectio enlarge by culiirtlioft, l fear 
.uirs will be enlurgml In • woi>dcifiil cx 
11', if they bear a few more w'bi cut 
roBiiiF.froin ihc bills cifSiiatinon, unless 
they hrliik' ibo keeper < f these ugly cus­
tomers. totpstraln tlicir fvliiic rage; hut 1 
■ Rr T A can never g:.m the good will of 
TO! folks, tinirss bo DcUuDwledges iho 
iru in at Ic*st IWi. cares; i.iiJ bcconivs 
c iiimaife of ibe mcnngoiio ofa ccna'ii 
ilikcciiin lv. When iiv 1..S br. 
id tbo long blindsca.n.lti.ii 
hope In ultraeJ imivcrs..l alici
llio oili'V of the citciiitisiance. 
key playing tbo nil lo a nest c.
T.iyingv.
-IP III I'-.r 1 ev—'ai-ath 
vKJwarlby llvott
l l.L-.idof fra'id’ b '
Are opening in ibesan,
In brlgi'l I»lh.n elimet- 
T/ierewe.g.. and walelivauas, 
Lcacaib tbo >bady linesP
One who for 4.m has liv'di 
AnJnow fiir him i* dying—
Sbe driams mil lhal ber lure.
In ihacoM, dark grave iaiying!
S....1, O.eaththr.ljfk liint-tivr, 
(VlIII>a(/iyluv.lTUd:
Sonnwm (hvepirlicntr.
Away 1.1 yon tiino Heaven, 






md. The rase sHinds I 
IS-IH.
Dam. Fed.
•nen Bati.n- mird ignina 
ibo list sevionrand rr-oI'T'O 
pledge »o vote aga'iDst Rives a
iriiieri4iip in the prae-. 
i.l C.o .Vivbolaa Cileoil.
•aded tu. UiSce s UiE'
St > kv/PFO tfsJVc,
W.V riir.-r,ii.-e ..I The IM- will ami iratxairni 
A. ul ’.\;i.,am MT)-na!d. .lev', I will ..ffrr 
tufa!-,-I ihei.'Mh davurju.,. nexr, uda 
.ih. .:.--.ad<ij;.iand '.n>-lortb aerel of land,. 
■ iiingon ihe tua'l fiuiu 'Vnahingign er 
.'k 10 Kes'nm.,r.s.in the caumry rifKieby. 
le.nnd a p.vn i f U liliam Thoraioa'a aultry,
h. ' Ivn.l 'viH 1.1 enldinloialutuil pnrchaa.is
i. d each 1..I of lami w ill ;uiu the rood, .ml 
i.mnJawiihlhe I.e.l q.mbly of Oak Tim­
ber, ami hut few lte< a aini«a Petsnua wivhr
ig I.. puT.-hatr. Wouiil do writ to arr ib«- 
inJv l>el'-Tr Ihn dnv of Rilr. and rail oir. 
!vg<i M-!>..hnald, S. n., who will alirw lha 
,ud. am! tinea. I bare will baa 
il.e pure
!ru'i!rU««mi?"'*TJtma'ef sale will he tuade 
-’-y of sale. Perebavetw will
id lUl




rtiiig of tbo ilein.-K-raa ine  
nf Hu clli-tingiua lowusliip, Brown 
County, Ohio, hold Bl (lie bouse of An- 
dursou liclm. Esq. in said wwusbip, uu 
the Bill day «f May. 1840, said iiiecling 
prasP'^nizod by calling Robert Sonlt In 
Ibo Chair, I"h1 appoiBimg Griffith Evans 
and Isanc Jonci, Sdcretaries. 1 lie ob­
ject ot (be meeting boinii staled from 
chair, il was unanimously
Resolved, TItal Gcnl. John Co-hnli, 
John Scott, Bnujaiuiu Evan*. IV.iluir. 
Carpenterand ..Aiiliur Miicbcil. bo aii'< 
ihojr ate lieroliy .-pp-inled n commilleo uf 
Items *nd correspoudeucc, in wail 
TlioinnsL. IHmcr with no 
ad ires* the dvinocnlic citi- 
liupiiiii Tutviu'ifpal 'lie il ih- 
Iclicni iiiTTlbig bm>5c iu sx'd 'J'l
Note.—We iuiro brard llie result >d 
(lie vino in Cnmliiie rnd Wyibo rnuniios. 
l.indo not know In-w in phen ihem in 
lur tnblo. The following bxv.: Iw-rtl Sta­
led In Iisa.v facts, in refalinn tolln-iii
In Cor..|.,Tr. (rrp-CTi:ntotl
MouscorDvIcuaicv by n I- 
ivasa tic when tbe g*. U w.-i 
crri:fi.-Th Aliciwanl-. two i-ersons were 
pcnniilcd la votefur the I'edcmi rnn.Ji- 
• hiic. The sberifll who is a Dernwrai, 
wmll Into v'nd fi.r ibaDoiiiT.ciallcc.in- 
!:jRt.-, and ciccte.l bb.i. if tl-e ]KiIIs bad 
!0' b-< :i rc-ep-.-i e I. As it is, bo refuses 
orci.im riiber cn ul d.-.tp.
In Wyilio. A. .S. i viTos. (F< d.) eU clod 
liv 1^1 ni.juriiy, under a plcdga to vole 
tor Deinoemrc Srii-Hurs. if (be c-ttVy 
L-rics for the Uemomts in lim fnlJ, Tliis 
cTiunty has alanys given a Dnmicratie 
iiinjority at Presidential
,\cn sood»cbenpcrl




:lc Van,and Judge j'< 
coming AugtislnndX..





Tnxlxicuxw caXBttuTC.—Is il rrally ii 
ibalGL-nilanisuaia affl et.'.! will, lha > 
ywtr.sndean nniiher tpect nor thiuk! Wo 
awarn that hie lAmliag wav done by a 
nitirr, tint did nut faclirv* ibo old griillc. 
waa in so bad a fix aa nut lo ha able to 
Aeormpondrni n( the IVoman as)*.
■bat ai R UK -





ti'.iih nicfl and ii
tor Tkc M*vaviu.zEiaLC. 
uiofuniicd, murli lo iiiv aurpriM-, 
ing hrhl at Sardi* nu ling li.uia.', 
I lurarahle lo the DdiiiiuitlMliuii
vcBlioB, and faai bean aa avai
•TOllotl
•' Aiaaolatiani
-j- ---------- jfl formally paaaad—
I
ia Ik. pl„, •(midtBfa of tba ne-
(meati.Baai—Tbisfrllow ia a goon 
for aailiitig loaring rowdy, who has qoiie ai. 
koiioataaiplnym*nl,bocaasehFwas lou lazy 
rk.aiiduroamiagifarougii the couuity 
la Ihs lervice of lbs Whig parly, impnwlog 
hiasaifapeB the peaplaast vlaoenc man. Ho 
■poB aevoral oeeaiitMM, wo undemand, 
baasiad ikal ho wroulil aiaka l.n or twelve 
bandied dollart by hU SpeeoliH, bafon
«'hy'»>koEdliar«ftbeCagle like Gei 
atlUryfoeBl Doy.'gi.eit.py
«auit be haa a “ZfiiltKiig Cbinmifftf."
the Lucks atih. 
; voted for Mr 
g '.al rrluin i.n ■> liaoi
;f:jr
R ia pi 
iniry..
. j have thus aa
Rl Iho whole cun 





liomcasi my euiTrage foi
.........................  lOK-d f.
-RV*i ••Ii-.v hoys sI.rII lakr the wa-[;'"i 
c rl, if ii'.tliina better cm U pn«-mT' 
ui.d !.aiil me 10 lim g.ill*.’ In nddilum 
iliunmnUT I Im.i already applied for 
tho laslfow weeks, 1 bav« Ibu pleasu 
to send llic names of five olhms win. a 
niixiiMis lo be iiifiinned (hruugli the ii 
lii.m. of y.inr pag>cr, viz: Jas A. Ree l. 
'JVwrl!, John Moorard, Tlimniisoii Hut,
nnd Asa WaisriT. Ilo two lall.-r pr»- 
men. being a g arl of the boasted lot 
I converts lamlv 1 V iiio W|f;-a in this vie 
iiy; and wuiiiRVinferfrom this, ibc iHb- 
era are equally'firm in Wbiggish riitli 
who, if Ibevhavo bccu convinced on an; 
luiitil in reUllmi lo Iho mailer, it is «r,l; 
i.fiiic wanimmera nnd tiller disregartl nf 
prliicjpio, uf STKi.e of the whig Ic.vdcrs, au-J 










111 luiqhi b-.lnuhly g.tiMe*.- 
lich Ul lc.. îii tho r.l.i..n.
VI lhaa liiv <k'n>i>ciM>e tiuî l.burt 
rnagy...l.v«lc.l.-m.laf iipi'nliim. Tl.e luiiuc 
nf y. KraarJa,.,nuf agan. Hw Nil i but bcuny 
baavervililli-n-ul pereua Inuu Joiinll.aii. an.' 




viiis, Ma urtboMuniioi Oth. tSiOy tl .
__ iheroftho “lloos. 
i  i  rv ply «" “Cemmon Sense,” 
an article in llio Flrmliigsburg K<-n- 
■kiati ufilioSihinsi.wIabosiusb.'w ibnt 
road Mimcwliere oioiiu '‘Ci>fu<(?)
INd he read it iu his
R,-...lvud,
-M.fur tbogmrgiusc of (ireg 
c itimi.ciitablo adverrisei.
.ti.'O of the lime and g.Uvu of said meet, 
imlliintlho lidiMrof tl.e Maysvillu 
ted tu publish llio same
nl Slid culmiiillce is hrm- 
nmnol at Aiidifcsu.i lla:iit'i 
l-2lh inst. .11 •’ o-clnck. P.
i.riiig for publi-
hisptiyr- 
llescilvcdf 'Hiat sa 
[uesicd 1“ C'ili'Tcby leq '«'0 sjwciai invii 
■ion to Ibe Hon Tiimoas J. U.ieliaiiR 
J.-v-ph Liedom l-sri. John Tl B'tir. li-1- 
Gcnl James I.m.dnn. .'nmos C. ■ 
man. Esq. nnd R il. St .mou, ld.|. and U 
many ollior vUsiiiiguishcd ci-iiilemmi 
iboyinaydecm cxiwdiciS, to allends
Resolved, lhal all REToti-noNAiiv.'
I the viciiiilvof lIimiiL^
• invited by ITownship, ho spceiBllv
Kcsolveil that the pn em d-nss nf tbii 
meeiJng ho signed by ibo ciiaimian am 
ruiiiiioisigm.d hr liie sncrcinrlcs, aud for- 
wntciAd (n t!io iibovo cowiini 
Un (uotion the
ROBERT SCOTT. Cbainuit. 
Criffiih Evaiiif gopfi-tjrict,
Isaac Jones. )
Hula “Ihe greal 
■tVhaae ibuujihli . whosa vlvads whoaa ■
SmJh clsoJ''’»Ht let'^S "lhfo^»lTo ............ - "-------'
koaJlT«|H s.vd'llcr. lhal tlio inRO wlio kas 
pint mrn u|. ->. •» .W -iJ... .........
.>ho WRvkimI riii.iigb loielease him when
i»iner.l,e iiin.’idIslUTb mo i.y bis Uuci-
«a«temfAT fs,ho hr worthy his vncalioii.
•Vill Ibe friends of Gonaral Uorrisbn 
..cigh him in the ulmro scale, aow ho hi 
idaecd lmn<elf in Hie liandsof a eommi 
me who think aikl s|>osk for him. wri 
hit miximv and diutato how ho Avil nr 
ondthOBSiyhoiRB emit mui; Bias fi 
PMU.4JS! olas! ohi! 
sanso. *•
Ffiin tha Chih'.
DE.MOCRATIC N.ATIOXAL CON- viwno.s.
Eorroa's ror.BrjUMxoKvris.
B.vLTrimnr., M.iy 0. 1840. 
Dihb Sir; 1 hwo jut lime.bcf.iro the 
k-pirhircoflhc mi*, "> wy 'hat ihc NV 
ional Ucmocraiic uofiVcHlion iininl- 
ii-msiv iiomimifd Miiniii Van B.iren 01 
.\viw Y irk. firro-elecii in «.f Pfesiduiii of 
lied SiRlesiund. with equal ui 
_. ImTo come m Hie conchisinii i 
10 ii'iiniiiaio any cawKdi.ti! for tl.e V: 
Pn-s-dunrv, but to leave ilmi qrio.viinn 
ihe Hcm.TCraliegMnvmca. Iiiit.tcs.
On ti:c ir.T. ting uf the Couven ion i
.ii.ani'ng. .Mr.G;i:.:t.fmm\cw Y.Tfk.fr 
ihc cmnniiilcr agipai.rnl to draft res) 
lions ih'claralivc oftbe princip’cs of i
1. Front Stre/t.
rrreiicil niid are utuv Ktiening. a m.>». 
.p!.-nilM .n.or!.t,rT.l of Hr.v O-iel.. 
-rthi pmeiil ami aprr-iiekiag am-, 
wh'ch will Lu fi.l.t ul iimiMially hw pnei'a. 
irrt.....lv have Wn can tully guirrluiw.l 
R.h In New V-rk. and willbv tabl at neh 
• IIV wi. (ev.l eenfidcBI will m>iiia a aiui- 
IIICI nf lhal luud BBili«l<innvr pulrjimja 
l>. HuccovirfirU coUMeiioFnieut u kati-. 
RC hive (u libtfRlIj ri-ccivni.




1.%. Ihe pablir.lhMho baaapraed a cigar 
isfarluiT on U'tll atruar, la tha eilv ef-- 
.aville. a hare ha will keep ceaaiaBtly ua. 
d a .apply of
Clfort Mi Clemimf TOmam, 
unbr ^ai qasliiy,aiui«raUkiods,al«lNla-. 





ic^party, -nJ the 
b.rcu mud. « CIO a.!..). 
iilhuvl.vMic itianifirsii 
nil. G.iiermir IMI uf
.New n.,rai.‘biio then rnimiiticu uu au 
.ssv.ii.di tbs eo.nM.;iloe.of wi.icl. h 
scbain.ian. had i.gi. ej on; sii'I thi 
I, was ruriri'oJui'U.liipicd -.riih cqn: 
aniiu'ty and oiidialily. In s'lurl. tin 
cecJin'sly atitu and clhqiicni pvper, ui 
: rusoIu-iouH, c’jnying uui its very cat 
ec, wcio adogiioii by acclamation i 
each vi'lc.
In leiaiiun M the Ylcc PresMency lb 
chairnian of the cnmmit'ce, on Homin' 
ling. .Mr. I'l.vy of .Alabnma. n'lmrlcd i*i; 
»s fpin«! of ilie 8uics had nnmiiniod dUf- 
cri'iit candiila'e.% and aa some ccle 
icprt'scnlcdin tlic Coiivonii..'U. tim « 
m uco had ihoiiKht itrooaiadviwjblo 
no nomiuaiioo simuhl U nl-fo bjt 
CoftvoBlion. h‘il that tho Dciimcraln: pari 
tviirsnchliliatcshtMild dccirio foriUcIf. 
Tills dccisnii by tho emniniiiee, he ob*
soned, WRS the result ofhufmony,
Cl Bsiou. and self-sacrifice, ilwoo .. 
iiigtmliho Uemncratic |>inci|iia ofevory
peilVct willingness to acquiosco ir 
•;i!li>ribein.vjoriiy. In sbort, tbs u 
good feeling and hannoav jirovnibA In 
Ihe coons of tbs discatsiativ wbicb look 
{dace. I nlMerveil ibilnli the Doli^alss 
wlu addrrssdd tbs mealing ctineodilie
sircmgeol assiuaarss vfll.naiicccsouf the
UeiBoiniic partv Mtt ^io*s^lb•r. Tbe 






C!f.ss SCI.—To he drawn at Biliimoto,. 
,M. Mvy 1(1. Caplisl $so.fm. aO.iMIO., 
0,000 .-.(UlO. 4000. 3iiO,23tlO. S«00;; 
,li..noOO..'M> of 500, 0«of 3«V01 of 
IHUund a5,«nOO..Tfohcu9tO-wSlwtes.
" Cla^ d'l-^Tu Lo drawn ai Alenwirik,.
ra..Mvyj:i. CaidtaU 40,000.13.000. 
10.000.0000.5000. WOO,. aasOi M-r- 
1000. CUofSOO.OU of 300,120 bfUM,. 
and 05 ICO. Tickeio glQ.. .Sktm. ip. 
propurii
' un.1 III U.. l.HI I.IM .(UbU.i. umvmI -n*.
MEDICAL NOTICE.
SuVit.tdSS.*'













> pnMlianml {be ngbi nl 
. ....nabctaringibeabeTeod 
I die M Biaeh approred of fni 
I el'ianee. and ane^aalted foi 
I Mie 10 both tiJer and berw. 
’ Penona viahiiig la nnrchiile
' lieypo>ehaaeet»earb( 
iw'ire of ihepryjodic 
igoinec apiing aaddl 
II have bfenjuaiifiabl 




bai ibia fion. ii. dei 
■oaiioR rtddia, naan 
taceaenl aoe.
Naieb tP, tMA.
•«**iAn.rririn K*lip..-.i?0 iheaea. 
aoB and on.li. fir Chailea, 5'0 ihoara*on. 






C0pftry Tinmd «*Mt ITMI
.-Sew c.Easr









3 pemi.nTni!'- locnied himaalfin 
ity ol' .Mevarillr. ra L’l 
- - ■...... —err ofdeiii. brlon- ilic e.reer of tliiid and
... ....... .10, where hr is.T ounai.BiI; bo foand
unira. pioiV*ii.itni:v .ba'eni.
Df il. will practlrr in iho Tariesa branehro 
of buraery, Obalairica. Aeala and Cbiwaic 
cllnie.rpraertee.
“ " i.ata otperioaoo
‘cisr-in pVl'ic?, [.adwhiuh waa-in ihrtepteTaleot ebroole diaaaa- 
«a ibai iho haiaia familr iaao prci-llarir aulw 
jaeltOj)fla{larahinii*!fihatho wiH ^ able






lb« followina arnileinm ..........
taetlccnd lalamarf I’r B- 




Df. MeElbany and HTtcUrr,
£oAm..V(inaCb/fy. 
DrBrnann hma larjrnnmSrrofcertificate 
n hia pnaMarinn of impiTtani eatra that 1 
>..prrf,.rn.-c!.nX.v.on. Hatd.a and Built 
:ouniir., Kr. thal will bo eihibiird 10 .Di 
■aniay wi.b to > mpluy bio (oaiiiDi to .he
' March 19, lC40-3i.
CORNER OF WALL * SECOND STB EETS. 
f ACOB OUTTEN, Jf.rcapecifullv inform 
W ibapuhlie ihM he li.a.-u hand J. Moor-'a 
APPBOVEP PATENT CfiOKlXO STOVE.
Thia Siorr, for Billity and nrainrn ha. not
ila aap.-rioripeffona wiahtuganarilcle of ihr 
bind will pleaae call and examiae fat i 
aalvra. Alto Braxi Ktuirani .Monad 




tha iMa firm of Nirholaon da Coopai, 
V eonUnaao to carrt rj ih- ''
TINNINa UL’3!.NE«8,
At Iba old atand, oppooiie tb- Eagle Bmh 
Rioro, when .11 ordera will be ihaiikl'allT rr< 
eei.ail and puarluallT fillaj.
Ba bMpa coneianilr on band a lap.Jr 






Il.ll'a >l.ta.h;<..f Cinrr.i ilr.rri. 
Oiaotrrr l(erori,.llrll& D.a'i. 
Sirl.Mr N.wion'f Pnacii.aor 
Neelc-.H..i..ivof'b. Pu.ii.niiO 
Hook; Kton.'a BUtktiun.-; V 
,-.C..n^r: Deddride. '•
of F.iih; ' 
P..dr..i.,-.uon; Mribodi.i ll.rin.




S.cond, Third and 














_____ irr sire Jkc W*t
ftkUk it irill luuitirrly tril utli 
FITTSBUBC PRICES,
hoagbt in thalcilg.oraliewbarc.wilboal.Bji
IIUloDgaBd walltrled ctperancriiibaiineM 
tAgcUieTwilhaBBabarofetpriimccdwtirkiBi 
1.1 hia eapley. will uaabla hia lo execnia r 
order* with iicnltMi.. anil dearaieh, and hr 
biaaetr that hi. work ahull not 
I qualily of raatrrlal, workiunm 
ebenpneri. MrrrhnoUnnd nil uihrra wi.hiiip 
to^pvrchAie.urr invited toonllBDd.ee lofibrm-





la. will prrtaiil ihca for ,
ITM. COnwINB. 
JAMKSFICKLI.V.
un. ill the I.aiiihar Jai.
Id. dnr .'i.«.T.ad ht .nuliiol ennw^.t. TIk». 
who know thrn.«he. indrhte.1. will call ■■ml
^ hT. ■• now^i. ■i.... ii « a a4>i c 
ji.li Ihdrl, in the Oiy ni Af.jatille, RtJ 
oledgc. hia onnMiMil ..iiralinB to lie luprrriw 
nrihi.r«UhliMaatil. Ihe lou-il pstl' ' 
hi. |loi*l_iB Hwiiwariliale .iciRit* «f 
,.iiiiei|Uil la>elii.( fur Siei'B-bi.»l>—the • 
ieh.C •.lid .•■aiaoiii.ll-iee. i.fil. •mil 
it.iiodile»i.le.-|*ofhi«m.nilBii.il awid. , 
loiiiril-aie to ilw whiuniion of Imi giw.i.. 
nca. the amteraixiMsl wap-el fn-" hi. 
-iiii.. •.ml n lih-nl rull.c.ihm |.■l•ml• 





PEABCE, FANT i BRODRICK, 
lour below Clark * Rran'a Watahotiaa,
aff« BarrttBmt .WrdHriSirp




A MFUHTNE of ante .nlu.. I» ii.eu iI.mi 
J% (hrtil.i uiinr. of An.'iin. nr 
umtiil PUT gh.l 
d afwm'fy irnia the .
.it.en.l Rin|dow»,
, ...e-td I'fu nil mill............. <i>rr
«hierbe^tr.*io N-i»liia.l'2> i V'T"' •
'TSSiaW;
I.i.f4le. Ila II.. md tnhni a wl...], b„il..
iihd.ii|. thnt hi* tMiilll. I. jH'!•«'. thwl I.e i.
flea iiimI I.> MMl.,nr »l-e.—Aliit.y ether, a’ba 
ba*e t;.b.* -f aiakr.iie-il’ir.ii.iriLai.u.
Ortoeil Petti fico. blniae.Mi 
Hnr Sir~‘the Muletilr..S>
K..ti tl.r.ulrScetfai KTcnil 
Mwe. lw.lilaphiBlteaann
cew. in thi. 
ebn h.llhM'B
Market Site;
Yl^^daJ.a'largr^'uVk of forrign ^d^ 
meatiedn goode, comp.iiitig.liuoai eTaryar-
lirlainthc dr>- fooda line. Oorgm'- ------
bought for nu pefnai/'al/t', and w
.nvboui
r.T-i
k rr tilQ h;
II uo.ni ti ' - 
t aTiniha Wiai, m 
aiSoooiha. Ur i
‘.t'E...™......... ....... i r,'."
fiw ehiWrn a half ilrrp: ni.il fnr in.«ni. n lail quite well, eniild iin->. biawli wtibHR 
q-iarlcr .Itep; ih.. dirwieti. ..au'.in.i. c ihu |aii> tiuabU-ji.ml thiBb. ha dal. wbnil,
aanneroi inkinxii h.ilfniqa.>ter.liop 'rr. YiHinia hnatr,
iVire-TwudolUT.aiKl filly ctnU pat »al/
Qf.m Gotlltit,
HIRAM T. PEARCE. 
ROIIKR f C. FANT. 




No. C. Fbort Storct, U.YiTii.t.i, Ku:
I
R. RDSSELIw r. H.
“x-sKiT*,.




ii.ien- itmr Sir—Ir 4R luara uiIit I raraived Ihr
mliii* packupp nf S in.lite, I inbl .u. <.f it—amd 
, »ino<'; huTT c.ii.o .e li« ei.nrliiiion that >1 noH be 
»>«•»' I all lliiil tl I. ircnmarndril lo be. It i* nR 
.Ih III .oielS to .nj, IhnI Ihr bt-nrSl iI.riTcd Irraia
IS &:■ r.',X" “'.‘ris: ri;?.:
j-;r;sn=:
l-evn •rlerted uilh | 





jrnllE ntidorepned Imaine bamme Ihe p 
dA rrprietof of the I.Dn.hca VMel, on i 
ennier of 9.1 nn.l Fiih i-no.|^ foiincilT C 
wine utu) Fickhn. hi. on l.nnd n enn-l .»k. 
lu. Ill of Bnni.l. uml Shinciri. wh.rh lio r
: S-A.
I, ami .olieil. I 
Jnn. 1(1. TSdii.| ‘nzsfXd, ihlle?’
MS::;
:|JS;
oi i ii’i.1 \\‘
'V ILL lairnlarly attend the Conna in M laon 
d the adjoining coui.lia«. Office on .Men 
............. - 0 donr aouth of (Lo uffic
JVUMnx n. rmlemttti,
attornky'"a^i.a'v.
■ ■ARIocaitd h aad.ii Vicktimr.-.A/iM an.: 
WarTO.....£ljniiijoat*e^ulm*inlt??lli*^
r. TBrMjPp jr«r. E-'Shepfu-a.
Atlnrnrytal />iir, Flfming.hurs Ky.
Wguirrly’Mtmd m.if „r .rricr^i. 
TV the Coutlii Of Imw nnd ( h.iimiv frw




tar, Rrr. A Dubin..
Pi-aroe. FnM A BruJtick.
OntP. IP».-tf_________
JmmeM C*. Coteumu. 
ATTORNEY A.\U COL.\6ELLOR AT 
ZiJLV?^
NA\-RV||,I.U. BKVrrCAT, 
vm wake Ct.lltcli.1.. Hid irmit >o r
M4r~J. Brocter





VISIJ ,.u'.-:ii,,i..l the Uisrnmlc.il
.US-r.Tl.. oriowilr Ih. W.,jr,.l 
wiiTTihe, ..r.-|.tepnrr.! In rrcrlTr .iirt ft 
O .,nl ni.} .1. .rri,.li..|. of prej ertv cm fi le.l
Sauilcwatt cnri.rr •<( ttm.ir un.l Fifth ai« (be 
iwTcu .Voikcl and 1'hp.iiiiit Sireri..;
PHILADELPHIA.
C I*" f”"? '’‘'J'''*""*’
XS-SSS".'--'-''''"-'''--'-
. . helia.1 eltewht' 
irt-pNlaara tin hand, a a. 
B'ly made clnibtng. of
-------
'rnllrd Inihr.r r.-ira will he doi.r in the i___
e*|M'diiiout itiannar, mhI nccordii.glolhe bi»i 
ie|.rure I moilr. .1 rti.an.liln prirr*. 'I lir« 
lilnlee lliemarive. to aa eeraT rarhimi i 
jilriiH'. nml hopeto receive aicnetoiiahare 
■ favor. 
il4ib 1837




lahlialimeni, lo enr 
- -.Mhrir accounia
aitbiaiim..randaarriH:.rre; 1
b. rccuilacirj th.i hi. bu.in. 





d*. and dmpr.i, mat be Lad a: the fanoi
joharpupbi.alnrli.andihrfe..
ta a.inr.:!} hopa* bia inn.,;, w, t j,,.
gjiiil ihi. ca;i hut aum. at .Ah 19&.jto, si.
Ta?3?; TACUE.*'"
,m UttttB crroHrcr/ftfrHfffFs
t'uR SALE by *h.l.„Io a. Ci r pr.ei.
DKf'ft 'Vr.j
.Vo 10, SuUrm St. XtynH.t.
■ n: Jou::z-rcs.Df«ss»t
(^■Oca .No 6. main ctna.tireei.
_ Baefr skoekurmra.





dcaisaadaa * arm. _ ..................
araaad uft..rh mvatrrioio iDfiarni 
diaaaoct orihahuioBi.avaiain,at i 
iaal and paifcci runaih many ca. 
other iriurdii'B arr inadrquaia.
Slaiiv crnilicatra mirhi be addticrd loahnw 
I th'a sanaliva haartfacl.d the Dtoala.io,,., 
ngcorrainaliuiwt all thediiwaaaalo which 
. nanilv iaoubject; but it ia daamrd iinnr.'
lothapnblir. Ilie following ia a bri..rei*t,k 
mani of tba principle diaraara to which il ha- 
aaccrMfialy brrn applici: Inripirnl nnd
eonfirinrd eonaompimn.palry. apilepaav, v,-n. 
aril, dt0[wv. pd.r. iniai.iiy. indigi-aiinn, 
piauruv, goui,d,a«iiurc,srati.| and .trai.giia-
The aboea laadicinc ia foraoir a; tha rtore oi 
tba luboeriber at Vantcbiirg, Lewi. re.
Til, S. F. REbDEK. 
VtnrehurE.Kv. Nov 7 lin^-fimo
The BtMie teiU tGkeJV^ttre
•■VIA I Ihr, ..le lmw:.Ti.H.I I...I lo irnde ||. 
m. mi; wry «,1, twonerroa. rnipleyed ti. 
iliivine .I.T wnxem.. on ilia Tnin|.ikr. Tbej 
ure not ailnwril to .wnper trn.U h<.r.i-^e..r I.
.S
crolil them fir iheirbilla, na I will not hi 
itwenlile fn,- >neh debit or any ctheraliim
Cniiinii.rinn mcrch inla are rrqnealed not it
.„ -...I k..x?i£x?3SiE
Ihe Turn,,ike, ni..| ih.iN. ronecniml are rroiet-
briiilicf.li l.i.ndofii kiiul i 
iriiie. whiiM wi.nilroiH tirtun linvr bi«i ra 
elowii.el) i.orir.itr.l i-iiti by tome of cur clpa- 
X) ill (heir luitiurul vl'ii. loth., wck ilmiuhfr; 
hy which aimlit ibrr bu»« oileii brcnuio llm 
bi.pi.i imliiiaieiiti afchaRcing dripnmk.i.oi 
ml.i hope, •iokiif.aiiito bralih, uiul lailaoH of 
irimdtilili.joyfiiiticta
C>«ch I. Ilie demand for ihia aixhly haailb 
mtiirrriii Grriuany. thill Mr Anthony Slru- 
oirr. ear ofour bo.karllcra, .nkl iiioneiBODih.
.innhci'iirr, Il di uiid Dot a aingle nxeni
Il........... rotnrni of lannpy lo the dt poc
i.hnt Hibl Initluin lUO por uanlh liiico
Miinhuiinu ul ill 
..,r«e..lI,ofi
iiirtml lor pic|iariiig
u«r. but Ihii wuir-r—-■
Ul moM Dir.lici 
paticnl iMlirrc'oil
. . - OitlllC)
lur accoanl, bimI 1 wiab yoii to
'■Lsr.Sf.r.T'
JwlJN B. URUSBY, P. M.
IbTCrhill, .Mbm. HarchSS. 1839. 
Dear Sir—Nuii.cniii* eaaea hare cniur tn m 
knowledge ill which Ito Siiiiutitp l.a. prtwr. 
irfiria.—aarl ima wair in piirlioular where I 




rmul ctrtUlmIc Imm Ihr 
PlmM-crwIil me >iih Iho
i. FARNSWORTH
.r..ba<nwiad








. nilenra with »lr. 
. . head, and c.uaiwitine 90 
ofii rcil Gorlirkv li'l,UMOfur 
I Ihe AiDa-
Dear Sir-Tlw MMcliIuat Saui.il 
klgUy altrmtdm ilii.qn.vrtrr, aadm ),• 
iotogcaenil bhi. Yiuirr. Ac.
BAM’L EVtRETB, P.Af.
rJhULl
Wr.1fia1d roll Oflice, fl. V. Ffh. 16, !S» 
Dear Sir—Si i i ral iwn.ing raimlrmiinil thr 
bi-fnre Ihe public, tlm [ RanaliTe at « biilevrr ciici.m il can hew 
lake five nrtik Ihi|.K-r, ; mo. It lia. clTic'nl 
Ihe j nirrady.iml if llietc do mil cair, peitcvaro in t | , ami I c-.nuiil mil —. .... 
u>e of Irii nr even fiOec.i; but Bot ao Witt. I ynii.ny i> Olif the way. I wM.tua w.ailt 
Iho Miilchlrai Sanaliic. I m.d >■« hatfa iioarn ohial<by JVAlL, nml 1
Hit hrrv wuril.ywf remark, llial in alimwl ‘ wi<l pul ilaiexim prievi.f laiilugeoN the St... 
er-e  ̂inalaiicr wlirrccim.* Iiiirebecn wiinubi a'iir. Uuiil liiil In mikI ti l.y iniiil, at il nil
e<'l lhi-diiruw£-'ni.d.in IKI uihcr mte. whclh- 1 ahull p*ia-ct il in tjduy. from dlm*"*^’ 
rrretullintf.liilly nrruccri.fiiily, haaiLe|Hi> YooilAe. liEUl:
Soand leHhnurl whiiaie.ii.
Ti.lu.,hle |H,r.i,m.or,m;,t'i.‘ 
muny arglecl il.e atiamir. ■
anlidalr. Ihi.uxli|hf iiirei.loriloea Lol
ar. coiiH.cInl with 
aho leiidMulinlafy 1 
poH-d in w
NICHOI1S. P. U.
DearSir—My d iDiibtrr. who had a AWeria. 
fiff rfingA, mil. tin rrcul dfnl i.f innllr'. un.l









rkinll..: hud. ““ " 
whi)eu>iii<ihi.uc.1iclne,.hoiili] '
........
Ip-]" . wla'U I KC you- ..... ........ .r the appi iiu-.lift..... .■ force tli.wn iieuiMl niilure, rtirv ■ 
I.dorr.i friend, nnd kind, at
i»w uhlc lo nllfi 
h.i w-ia III Ibelin 
,c-i.i<i>iH.| lo her <
SEtsSal
I Tulle..’. Alsrbra.V Cru—■
...................................... .. '.er mivai.tt ;1 un.l--------------T.
if we ...uM ,r..(il l.y h.-ri|.lci-e. wc u.uti ...I- 
Imic .irreii, l« h. r uifallibic fccci,* If.hc WP"' f*" 
ol.li-i fur the [Hitienl a.ilcr, (e.rier. Or buch.' R* '’"*1"
............ drink
I* for mIo hi 
Il Klituv.lle. k




{ji I c p  u mI uHi
— iril InohM'iveihiaiioliri
19 '
,iiol lorgeltiiig 10 I.e lemiwniie 
-vcr-mnelc iiui U.n iMlicini’.
M.,r .!rt.l,iMk.li>..mpl, m,.,,t.
..irclivdHi.ibul pUcH hy hi, 
I Ol wii'rr. put iiilo hi. hiimlt 
..ta tluku bi tliir.1 at pleam.e





. niTiliip, be* 1..MVD ioiiir..ini tlwir •ri«..l" 
I th.. | ubtie ihui il.f.r Siuck Ml ...................
Dliy (jO00.4|
Baolt and Siorn, HarJirart, Cafr<ry, 
Qurrnsiatre, Clattvarr. Stontvart, 
CraeTTit)i, IlnirAr-it ie DynHuffi
Of Ihe «|..T, g.u-k «ro hovi- ........... ,f. „ ,
net.; uloiusreul ii.ai.y ..rlido. wh.c. i. i.| 
iiiT.a«ury tr. n.airiMt> Up a.k n cult fi. 
Ih.ae widiii.e ■» imidMiFo. Ucurcih.i—u
I'-i’e.I.d ........... . ci.ih
loi'glit in Ihr. city,
'h
, _ .7 S-. 47. Mur'acl itrccl, May r
P.-(.*;'tar!mg mat Pt.iriuldorl. _
fci.it: Ri.iMaiifcoi Ihr tiur. m. Pimelma a|A
Hcar.nr . Kh.,!.,. l.-r...... .|.___ “ ■
,_______ Jtheudywninc
_ I'Aee OR Srea-ut, f,air doom beloi 
or lo h'« rat
•',1938.
'..wt





CoTiiarof Prooi and Main Ctoaa.fiir*air,
tcro5:v*cV2T»r'i
WILL ar.iaiiea in the eoaria ofAfai JV aou and
.owner.
THE public are eaaiionad eg:
failed, aad wa are dflrroiin'd not to pav tbi 
**A^1 f, ’4*-Sl.
ipR'fyW,*'S.S!;w*“S;
In aUre, aooua ALBER T, of lliele). 
la«ia;-W»ipli-«: .R'moi aii fiet high amt 
a^^roan.Hnnhlcre-1 muk', nod of a rerj
UnAt «a*« *H wo“-Vi*Ni?e'i.ll''to d!!lh! ;̂ 
gat* kim ibem a .we races ol the while I.I.khI. 
WhOB^mhuti ln|bai»iatb.-bihtt of lookiMa 
aamisbiintna loae. and then gUitai..! to









pilRST-RATE VlKEG.tP. (nr mU «i 
a .V»IP,SuU,„g,.
CSTABCH, Cnnclra, and A;'nrr, fnraa'- a 








.'en., Tumhlert. togoilu-i M 
liy Giu.H-t, fine "••r miwi
»'i:..N Cord.- .. 
‘tent'd and ». evv^PUn,! R»”i






«Mfi HA. •mani by n imrw ftwar al*ii|>ln« into
51»$
Bur*, where ha will be happy to asacauln 
ordaaaia b‘a )<n« with which haBUy b« f*. 
vored. Be hopca by arriet attaaiioB to buti-
iomara on Aon satire. * '
SuUonaL
4 VARIETYafCbiidrao’eTuv. forM'e a 
A AV 19 SoUm SL
fiPANISH, Rolf SpiBith and C-.mmen r|. 
9 gari, feraale at A*o 19 &dUn St.
Craekera.
•^ATER and Ruiicr Crirkem far m|« a.
CftCCSf,
^HEESEfer aala by roa’jl at -h. coofre. 
V_/ lionsrv, Ab t9 5ufron St.
OUlKB HVlFC.
PAIIl fincfllt Huai,; 
fine Pitcher., Ch .i
rs-iS’,'"-
U boxes 6D tiog pre.1 'temhlera:




•Iff. PRcti. coii.nng Tombtom 
red by
J. W. jori.NsrnN, i)rug,i.t. 
May IB. 1839.
fiiiFhiire Mii(h- till,,. 
F.itiwi’. do • Ctuii.ii. 
iTf ilt,l..Mr: tVilki.Mii'. 
"t oil >. cier., ST»o • 
■ : Mfi...
dot quart nnd pint Ji 
14 ” rcitt-.ipPIntca 




. .. «VeoM4* Vatl.
4 LL prranna knowing ihrnaal.ra lodrht.
.^.cl^:?i:.Ve?r:;r‘roV.rorir;^x
ai.ndinc, w.ihral d. I.r, which wdl eWhU
«:;"la"i'n •>. i.
Sperm Oil.
for e«h, by the garUr. hand or caak br
eMtOBBS, Be.
.nwo poirnf rrii...lnnl ami Crdtallal 
•Jh Inch GI,.|hs oht-Np,
«.x inch Tcrtierri il lilohes RS;
Kciiht.il me Ghilitas
llUireiTr tJongtouby of the IlMcrflt;
S.irTryor’iUon.p.itr, will, spirit, local and
ihiokaan Nf*ey!t,g,by Flinl, CilsoB, Gbbh 
ere uiiiIC id.ihv ;
wJudtW Uu.'iiN.M?u.*i, with benmifiil Eb 
RrM.lfonl'.CaiH|iirbmi.ire Allas:
P,DW.\RD COX
It OB Iho beat lerma of SOT in tbs inirkH,-,
**^*?Taa onr*“*'“‘" ““
"*' O^TLESBfcOOtVRlI.
*•■18% HR 14 im-*.
One Ce$a Beteurd.
nd ahsircop. Th* abacs bay was buuBd




40 rciimt Unie Tco Pu|wc, 
tOgmsibliieufid while RtuinM Rnard* 
F ’• « o'ks 10 coK be
fi’f •^perinea l^amewls 7^et.i
MmlMatHiaai WHima't rbetnjliaul tw2- 
I W**h.y*s8efumn>| & atm.’s dts 7 cab.: 




re’s Ihi iu tt ac l' lorc
s'LSi
B, tORrS BOnitSTORFa 
*p. 1918W. FroBi Mreet, M.iyaciRe,
•rOTMCB.
rbollc dcpendrsi 01
biiiiw Iml hrr heallk il noic o- geo (os fl h 
been n'l.ce iw married, taa Un .aa.a.
H. U >ir liwia nhuul ant one bi 
boltUa H hr., -he c».|ed hrm If u-.n,
Orrinelu:i, .Mo., tpril 3u. le.-itf.
Tl.M't-r.'Y KFOnCE.
at-irr..’ yijho-. ir.eie.1 miiny eurm i.ftliH..,..
I.dlowiiigufi. I..W „f .1,, •T*,ii„„.„i„|,af ,
rSe-iry t.f ilu, iwdieinu, ubicli Ihrc n 
rhp.rmdyli.yh.f,.fclhe|.uMie. Mam m
iiidividanb ci.n he 1. {e,r,d |„ by tlFcni IH hi
•nt l.c-ti eti Hil, la-mbiual by uiug tlie >=ai
Thic.ctiSrtthotmy.lHaihl.-rhutfofu long 
10 all mlferiog wiu ccmoiMotice eon.idi Btir
Mlieboto, »turch
Ihiieert.Be.iL,| |ha.l •i.rar.sl for muny 
utiihsfrMu all Mhatinaleenuih which reaiaiail
boTflearn-e MwtcMct* Satiaiirc, whkb re. 
»n*^ il minty ta ■>« eaurw of two nr thiSB 
-eek. and rcsiored mu to imeollefii h. *




and wilt, gciwrut del.lliiy. | hacw used * 
^ »l ll» Al,lj,*„ 5_», J,kk
...............i'rd ll.di....... a.,.,.,.
d 1' Mvl. Ky.'.l:« hiifJiislica M.hsIi.iII i 
I ■•i.l.tiiiini.iUa.kiroiiitie-iii.nf ,. j
...
hr-,-eil.aotoi.
, , Talea; Hihl.l,
lifiiiml.ill.B-'iimlHrco l-la.idt; ........ ,
V- nMerferdB if. 4fllisM,l
pi-orcri M.AM'FAmRiiii, I
Alar/onr* p Irrt an,! P«fcrfiV*!| 
..i -h- I teti tairr-anpl
^1.1 «i •hul iU«iiT'n.'*-'ai!!Uj.
Iity uid irutma, ..1 1 ni.ilrrmw 4il 
■iird cuiii.olheriPi'Icier Hu seMil 
r The urtlkni wi. rpaMF.s*li»| 
'I'a ph'Ugli it mSciMit gaarsBirk |
Pi.ra<-iia Tiitiirgin laiiehau Ibikasi 
will pleu-r uppit a iwi -loyttRff 
illr, urtMAtcMH. l^t.BamSfrl 
H klafTi'li-. “
MORroRD * 4 
9. 18.(9 -.7m ATKIfiSA I
L COX,«« DOOR STORE,
m Kcc|wohoi'’^»oCT«l.c Aliimouc. 





>inii’*po«oit.rfn,|Hfln’* Pica for Its. 
ndrrwRaiitl '‘loilurli l.olin'
asienn: Kei'b'o ' ' 'Mifiie. Trani- 







ebe* of .11 
•a^vulrj
S‘.r:
Spanith. hrroe>,.,.w,l LaUn.Beoanu Vir 
hRirt
» da TaaPeiwc.
do C»p WrMiBf Phpar~ml*d bt 
M' dn PM or LattM Pi
hrwtnl w^an; Fnd.No.uhlorenieri8r..r.
Ufo of Nujadt^t ■FoBf.’s faisRV, Cwr-
«atei. b, roo,a.r, Rmimliew'by Bistwm; 
<-berrlrs t W.b..rf1UaecoatlRMniNati*a.




Hlffii It... Dr*.w«x, ■
^'oSthrl. MoXrdSeed, _
90(1(1 lha. Ginwcir. for wk eb Ila lbW| 
Oiarkcl r.rin- in fi-mlt will br cicrr, hi FJ. w. jon.Nsio.\.i)rorti«i I 
Attg. P. IPntf. No.lO.>l»Aei8. I
▼ V lec’scrrT'uarrioFn'mnrbi
'tcel PARENT Pl.OFlHT. all lim. 
he forma nf thia eountre. Thiy (>• f*** ■ 
r J.iiunry * H,..lno’,,V R 
inrShopncor the lowaread af8a«ad^
Hacacine. Feb I. I63tuif , I
Mooklur * no third sirral, w'X.t** 
lha Muoufiiolorw of Tobaoew 
where be will keep a fuppty a< - 
«f Tnhuenn. Ile^i. alad |fcpRt«' “ "■ ,
mad bob Hemp, l^af T«**«5*g*ij,|6.
|f1M48«<A
cl.ihelwdiaaCaRS»«I»T remdnS; ih* Imliaa Cate I
V Aanfiaraalab,
VWIHII an .but*s&iy
mm\
